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Baldosas de alto y relm ^'paiA  
mentaclóu, imitaciones a márüt'oles.
Fabirioación de toda ciase de objetos de pie­
dra íO'tií'Cial y granito. ;
So Tecomie.ncía al público ,np .confitndá ,mis 
artículos patentados, con o'tráS iiriitáciohés he­
chas por algfipos fftbrioantes, los cuaios distan 
mucho eq belleza, calidad/y colorido..
Exposición: Marqués de Lános, 12.
Fábricat Puerto, 2-—̂ MALAGA.
L A . O y E R B I
T ,as gerrp.a.n óî  lop-,.4i)gdéiTf,nl.ap,s.. t e -  
c¿.fjecantaiidp, c.a'mp victorias, las. tfa- 
meridas derrotas de alemanes y aus­
tríacos.
Para ellos la rétifada de los ejercí 
tos germano j--en Francia, batidos v i­
gorosamente pov iás tfppas aliadas de 
Jpí£re,iPau y Frexich, n.o.̂  es una derro^ 
ta, es, señcillaménte. un pnidenté y 
sabio movimiento táetico, para no sa 
beraos cuál finalidad imaginada por el 
..kaiser y su Éstado Mayor.
Sé conoce; que los aiemaue.s, des 
pUiés de su violenta y censurable irrup- 
gÍoK’ en Bélgica y de su aventurado y 
péliojoso avance en territorio francés 
COTÍ cj^rección a París, qué les.di;  ̂ cos­
tado taíi enormps pérdidas de hombres 
y. materíisd de guerra, lo han pensado 
:raejor y IÍP-d decidido retirarse para 
■volver a anKAr otra ve/, ek caminó, y 
qiue el nueva■ avance les cueste, oti'o 
sacrificio igual a  mayor que el que ya 
¡km reálizadq tan
Es una inaudita terquedad la de 
iiTuéstros g-ermanbñlos ,Tio. querer reco­
cer el fracaso pleno, manifiesto, indu-' 
€able de los planes del Estado Mayor 
..alemán, en cuanto a su proposito de 
;cirro!lar impunemente a' Bélgica, entrar 
■en Francia en pasco triunfal y npode- 
xai'se de París.
Si esto no lo han ló^rádb en el pri­
m er intento, a pesar de todas las fuer- 
z:a»' acumuladas y de fodos los-elemen­
tos que teTTÍan preparado■>, en el •pri­
mer empuje, cuan,io se Jucha con ma 
30 !' entusiasmó,, menos lo van a conse­
guir abVra, cuando ya en los territorios 
bélgá- y^l'raücés han sufrido, tan tre­
mendos descalabros y cuando ías ti'o- 
pás están'tán duramente castigadas y 
'desmóralí/adas póú irtó derrótás; h’ que 
fcn impriidente.yiento iian sido cpíidu*- 
Cife'S pór lur.Hl.to xnando desconocedor 
a-,; í;? p .̂caHdad. que en su soberbia y 
engreí "uientO' no prev»ó los resultados 
coutracipíí. y de,sástrosos- que en la ac­
tualidad esiján. tocando. ■
Ya se ha"'dicho y  r.:conocido por 
todos, qué él .^ojo hecho; de la resisten- 
cict. béiga, eí tieimpo qu e; en este noble 
y he “díco país íian perdido los alenia- 
nes, tobm q̂ -ie ser fatal para los planes 
dcl!’Esfei4 <t#aycg.dpl Iraiser;-jhzg.ue- 
sc, pues, ,GUcJ será hoy la situación, al 
tener que evacu^ '̂pí^®*^VP^^^damente y  
eii derrota el tóli-ó - francés- por 
donde habían^ áván/^db,’ encontrándo­
se, al cabo del ti.empd . 
desde que - comenzó í-a- gneili% ®P -poeí' 
y más desventajosa posición 
primer día., con enoimies .bajas, en 
filas, con gj*an cantidad de rnateriál dé 
guerra perdido, rechazados en la fron­
tera francesa, combaticlós en Bélgica, 
contenidos también en la Alsacia,y 
la Lorena con el desaliento -y ia des­
moralización que esto lleva al ánimo 
de las tropas.
Es decir; qüe si los alemanes tenían 
algunas probabilidades de realizar su 
propósito de llegar a París ahora tie­
nen muy pocas,, acaso, ninguna.
Esta la situación actual', en térmi 
pos generales.
I. £> qüe pueda ócurrir'mañana, está 
por ver.
Nosotros tenénio.s gran confianzá en 
Ja acción de los ejércitos .aliados y por 







Ua felegcam\ óficial.ruso, afirma que 
.los ejércitos'mosc;ovitas; han conseguidb 
Mna gran victoria sobre ios aiomonos en 
la Polonia rusa. . ■ ■
Parece que los alemanes tuvieron que 
repl ega rse rá pida me ti te, aba n d o n a n dn s n s 
heridos, ante el .temor de sor cogidos.
Traslado
líí principe Joaquín lití RÍdo írasladaJo 
a jBeriin. ' -
Preparándole
J. 03 áleiaanes s’g-ien !i i.QTóuíiqse fuer­
tes en el norte de Aísul.
A Prusia
«•Lé Jornal» asegura- qué el kaiser maiv 
chara muy pronto" a ia Ipnisia oriental, 
para" ponepse pl fi’cut.e de íps ejércitos 
que líambatóii allí.
Gcndiciones
Lord Feretord ha declarado que cuan­
do se haga Iq paz,, el Canal de feKiel se 
dara a Üina'po '̂*2a; la Alsacia y la Lore­
na, ,T l’rarici.a: los ía-ertes alemanes y las 
fabricas de KriíbP serán destruidos; y ia 
escuadra alemana .será echada a piqué. 
Sigue'la retirada alemsr.a 
El ultimo coraiimcado ohcial francés 
dice que conbmia ¡a batalla, v la retiz’n- 
da alemana en toda la linea..
En la vanguardia y retaguardia dü 
• amb.ĉ s ejércitos prodiguen los combates. 
Lo' moldados alcm.'iues y franceses se 
^íg^^Uéstran m,uy fatigados. ■ *
B  m m -G A . JSf o
SUSCRIPCION
Málâ â: Una peseta al mes 
Provincias: 5 pías, trimestre
■ Ntaméí’o suelto; B céni-imop
Redacción, AdminUtmción y T’/'i- res
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Desembarco
En Bufdees circula el rumor de haber 
desembarcn'lb.ó'-'pas inglesas,,para a'vu- 
d'ar a la ga'Tf 6yb(V-í dé’-Amberos’. '
, : De, d-iifira; pid'Zú-Teíilizósc una salida, 
con gran éxito.
D-e B u r d e o s
La gran batalla
Por varios conductos se sabe que-se 
;há reqnudadq la gran batalla.
Los álemanos, después de realizar una 
gran concerítráción y obras dé átrincbe4 
raniiemo', eú el tnonte de Amiensjnicia- 
roiTí un viplontísimo ataque gene.ral.
. ÉUi'c.iianto a lo.S!. franceses: e ingleses, 
entraron eu fuego,con igual ím'petú.:
-; ELG.o.bieVno francés'ha ordenado que 
se haga .rmbHea la nó.licia deh comienzo 
de la batailá.
•: La espactacioa QSiéxtraordinaria.,,
■ -'y Huevo, ejército
Parece, eonfirmars que:eh él yaUe' de 
Lbiré Se,brSaoizh'áh n'ué\b1 éjérei'lodra 
tíés destinado a combatir éh el nordeste,.
' ¡ .Rautíñ'ca'cióíi.
PéTsonas .llegadas de Alemaniq 'áfirr- 
mán qué^el ijofaiérno mandó rectificar, 
por estimarla:exagerada,la noticia.fayd- 
rable a las tropas dél kaispr que publica 
una agencia de información.
¿S a rinden ya?
Nolicías do origen francés dicen de 
Washington que el embajádor de Alema-- 
nía en los Estados -'Unidos visitó al mi­
nistro de Nsgbcios e.tlranjeros, en virtud 
de órdenes recibidas de Berlín, al objeto 
de iniciar los'negociacionés'de paz.
' 'D e P a r í s
Combates
Según las impresione-, j i eo uun' 
can, los aloraanes. haran un alto en la 
retirada, e iniciarán un tuerte contraata­
que.
Créese que después do este combate 
que ahora se esp.ara, hebra tres mas, 
desarrollándose, en con.t!ciones i'avora- 
blas paiM los aliados, que re 1 en con~ 
taiitemente grandes refuerzos.
E inoveno cuerpo
El periódico «Walft?> publica curiosas 
decláraciopes del generalAy.ucn, det no- 
Yono cuérpb de ejército, diciendo que és­
te oío. compone de perfectos cabalíéros,' 
honrados padres dé familia,
De alta
Más do’cuarenta:y nnfeve.heridos-Jran-, 
ceses, que se curaban en loá hospitales, 
de Burdeos, han sido dados de alta, inf- 
corporárulóse a sus respectivos. cuérpQS.
OE
C I N E
Local fresco y ventilado.—Alameda dé Caries Haesuiunto al Banco de España)
IJoy estreno de lá pelicúla de largo ímetraje,
• . A M O l i  B é  : Í D I O T A
Colosal asunto, altamente dramático en la quedos intórpretes ejéciitaíi una excelente 
labor. . A
Estreno de la cinta <';E1 ejército belga en Lieja» de gran .actualidad.
Gran éxito de risa «SaluKli,ano tiene dolor de muelas», 
ül-timodía déla cinta cómica «'VotO'de mudez».
; . Comple tará el programa otras escogidas cin tas.
Butaca, 0‘3 0 .—General, 0‘15. - Medihs g’eneéales, 0‘iO
En breve gran acontecimiento, 'ENTRE HOxMBRES Y PÍ£:R-\S.
SALÓM VICTOR f Á EUGÉiii
Cinematógrf fo. --S ituad o en la Plaza de Riego
o piograma, compuesto únicamente de estrenos en sección continua de
«. a 12 de da.noche, estrenándose la magnífica cinta de 1500 metros
 ̂ . U N  ^  - I N T H Í G : A
de la magnífica serié Síisanne Granclais que trabajó con su acostumbrado gran arte. 
Estrena «UnaJaiqetayMe-la marca Cines y «Bendito botón» de Ambros^.
sa c in S ^ lS ^  MAIlIQUim vez,-para estrenar mañana la hermo-
P R E G I O S  —
Ptas. 0.15Platea con 4 entradas.B.utaca.
Ptas. 2.‘
0.30
General . . . . . .
Media entrada (para niños 0 . 1 0
en los ante,cedeutes que-hay en la Direc­
ción dé¡ B?Mináes.
Tertnjnó el presideule manifestando 
que..habían 11 ogadb varios embajadores., 
y que maña.na estará en Madrid lodoní 
cuappb;dip,lomátipó, empezando' ;la rida 
d.e inyiernp, auiyjue, tóén un caler des- 
usadó. ,
(C ontinua en  te r c e r a  p lana)







: ! '■ ; ; .Clausura
La fálírtca d-e yute, de Rentería, so ha 
cerrado, por faltarle primaras materias, a 
eoiisecúencía'de la guerra.
: i Solicitud
¡ Vaidos d(>nbstiar‘ras han sblieitado pa-̂  
sajibrtés paixa visitar .aLayíádor Garnier, 
qué convalece deLacifideTite que süfriéra, 
h-acipAdq txxploraciones niiíítáres.
'■-De -Cádiz ■ ■■
El Alicante»
Proceden te-de MaplbL fondeó el vapor 
«Alicante»'. / y
Rófiere el capitán que ai pa“ár el Es­
trecho le detuvo un buque inglés, ó*‘lé 
liiegó de preguntarle la' nacionalidad, sé 
cérciqro de que no. conducía pasajeros 
alemanes.. ■
" OE iáOBIDJ :
-■ U-RoR - T-Eí ÉGRî FO - ■
Madrid 16-1914.
Habla Lema-
gji jriiriistro deÉstadó ha dih-ho que 
los aíom-fTeg évacuarOq , la ciudad de 
Araiensv
sistencia en los Reims.
En la embajada aleiruY-̂  ̂
aotividád, no césqndoda prese 
súbditos alémanes comprendidos e.'? 
último ll.amamieuto.a filas. _
Además desmiente, la noticia circulada 
insistentemente relativa* a la derrota do 
los alemanés, pues el combate continúa 
en toda la línea.:
Hace,, notar que n nuca existido el
ejército ruso, de Wilna, de qué liablán 
algunos despachoSí y que los-moscóvitas 
repasaron ni Vístula para amparar mu­
chas prov-inuias rnsns', despróvistas de 
fqérzas. ,
LO D'JE DICE EL éílESlSENTE
El señor Dato nos dijo qüe había asisr 
tido, enn todo el Gobierno, a la é;st:áción 
para esperar él rey.
Desdé ailí ñaarchó a. palaciq paré ,d.es- 
pachár con clon Altónso, y a fin de ínípr- 
máríe de jos tejegramas y noticiaste, 
anoche y esta mañana, así como denlas 
llega/ias do Marruecos, que acusan tran- 
q.ui Helad.
El rey fijó la hom de i-as diez y-'media 
para celebrar mañana Consejo en pala­
cio, bajo su presidencia.
En la eslación saludaron a don Alfonsó 
los cardenales do Sevilla y Santiago, qiVe 
se han-quedado aquí para ofrecerle sus 
respetos. , ; _ . .
Anjbns preladós. é8;’án recibidos* en 
audiencia mu,y prontp.
También llegó Lema, y quedamos en 
que acudiría.-a las tres y media al Con­
sejo convoea.do en G.üb.eriiaeión.
Anunció D-ato- habor fírmad:0 unajreal 
orden, disponiendo que las Vacant,e.s ,de 
vicesecretarios de Audiencia se cubran 
con los aspirantes de-la carrera judicial.
Eso es cerrar el cuarto turno, le argü­
yeron loé periodistas, replicando Dalo: 
Esoe.? disponer que mientras haya aspi­
rantes a ia caFrora j.udicial, seá-n : ellos 
quiénes ocupen lás viceseepetarías, has­
ta tener juzgados, cerrando^ así el portH 
lio que había, con el cual no estaba yo 
conforme.
Mañana firmaré un decreto aplicando, 
ia Ley dé libertad condicional votada 
úllímámeaíe pqp las Cortes, y también sé 
publicará en la «Gacétaí> el vég.laraénlo 
que se ha redactado para su aplicación.
¿Alcanza a mUclios el ben.eíicio?', le 
preguntaron los periodistas.
No me he.fijgdo bien—contestó jOatO’'*̂
El gener. 1 Mr GERAR PAU, cutnan- 
dánta en jefe del ejército francés de 
la derecha (Vosgos).
P ro n to , m u y  pronto,
E N T R E  H O M B R E S Y F IB R A S




Día 15, a la s  6  de la tarde 
A la izquierda francesa, los alemanes 
tuvieron.que abandonar la,línea de de- 
ffíftsa en'el Nórté del Ai'snq, entre- Cóm- 
piégne f  ¡Sqíĝ q.ns, Sus destacamentos, 
que iéstában, en Ahli<393i 
eob’re Péronné y Ban'Quinthi'.
el.centro, no han podj'do consérvap 
las posícíC’'’̂ -S deféfltrivas, que hablan ori 
ganizado, por líeiráS de 
Argo.nne, tuyiepjqn qué réple.gaip^!'”!" 
cía el Noria, jné.tj'ajlg de la selva de Bel- 
noue Triancourt.
En la derecha, el movimiento de retira­
da; de los alemanes es general, desde 
Nancy a los VósgQS, pües al final de los 
combates de:ayer el territorio francés es­
taba totalmente evacuado pór esa región. 
Día 15, a las 11 de la noche 
Primero,. Ala izquierda: En todas par­
tes hemos vuelto a alcanzar Iqs retaguar­
dias y ha.staél grueso del ejórcjtó alenqán. 
Este parecé-haber apojmdo su fuerza' en 
el frente de Valonne; por el Aisne, 
j^<agundo. Centró: Eí enemigo parece 
ío-uaímeÂ *"̂ * querer resistir éñ las alturas
dél Noroeste yó^eríe. Je Reinas.
Entre él Argonne y m Mosg/, el - enemi­
gó continúa roplagándosé.-^
Tercero, a Ala derecha.! -En úVoevre,
■ logramos despejar él fronte de TrqyQn 
viblerita.mentó.'ataicajo repetidas yeces du-. 
■rantelos úlHmo.sdíaó'.
En Lorena, los destacainenilos france­
ses persiguen y guardan, cómo ep todas 
pa’rles, contacto con io,s.alemanes. ,,
La situación moral y sanjlaria délos 
ejércitos franceses, siguén siendo 
lentes.
Dia 15, últimas no.ticiag 
Goritinún el retroce^o^ general de las 
tropas alemanas, enérgicanienfe,perse-'
: guidas. 'l
Su rétírada es más precipitada sobré 
todo erí Móntraírail, Froinentleres. Ser- 
:naize y Reyigny. ‘ j
AbaridOnqp. numerosa artillería, faltas 
' de víveres -y rauníciones; los caballos es- 
' tán extenuados.
La no.vena división de caballeria, espe-, 
cia|lin.énté, ha estadq'cualro días sin pán- 
cibir viveres,
El ala izquierda francé-sa’ se h'á acerca-f,̂  
do en.toda su extensión a la reta.guardia. 
y asi hasta él grueso del éjárcíto pné- 
migo.
París salvado
El Daily 7ód6gr(?p7í, de Londres, dicO' 
que el gran golpe que preparaban los 
siemaqes, ha fracasado, y que no se pon­
drá ya sitio a paría.
Mañana, añado el despacho., los ale­
manes se "hallarán a más de cíen kilóme­
tros de la capital, con el sólo deseo de 
•auméntar lá distancia entro ellos y sus 
adversa ríos.
Los alénianes, que se ha ten en reütada 
por 6Í camino por cloqdp hafiiaq yerJc|o 
hace diez días, perdieron eailones y rau- 
nicínnés, riádiéndóse grupos importantes 
de ellos. También fueron cogidas, cuatro 
banderas alemanas.
Esta madrugada han pasado; en direc- 
pi'qq q LpoyosTlos IrenesTlenós de prisío- 
apros'.- ’ ■
Dtras noticias
, EJ tercer Cuerpo de ejército frqnoés ha
tomado toda la, artillería dé un cuerpo de 
ejército alemán, en junto unos 16b ca­
ñones. , _ , . . ,.
■' Los aleraanesise, baten en rotirada.en.: 
toda la línea qué .sé extiende al ‘Oeste 
-del i\íos8, desDués de haber sufrido grán- 
fiés pérdidas-¿é.petso.nnl material.'
Otras noiieias oficíales, acogidas por la 
pressa, añaden que cpptinúa en Francia, 
en toda la . línea dé combato, la retirada 
de los alenianeS; perseguidos por las 
; avanzadas 'francoinglesas. El heelio de 
: que abandonen lanto's miles de prisione­
ros y tan grandes cantidades de material'
' de guerra', parece indicar que su retira­
da obedece a una orden general de los 
jefes de ejército, orden que contrasta con 
í la que habían dado anterioi'meníe una de 
' ellas incitando a sus soldados a batirse 
¡ hasta exhalar el último suspiro en la ba- 
: talla que iba a entablarse. No falta quien 
cr«e que en esta retirada de los alema-  ̂
nes lia de haber influido el avance de los. 
rusos y sus brillantísimas victorias sobre 
' los austríacos,
l u s f r s  n i H M i c o s
Nota oficial del
Estado Máyor
Comunica el generalísimo que lás 
tropas, rusas han pasado, el rio San, per­
siguiendo a los austriaco-s.
En el.rapidísimo avance por esta zona 
dian cogido 8.000 pri.sioneros y 30 caño­
nes. En las inraedíacioaGS de Rawa Rus- 
-ka cOgimós también abundantísimas pro­
visiones y málerial'de guerra.
' El euémigqdéjó abandonadas en los 
Terrenos pantanosos de Bielgran bastan­
te  ̂baterías, que estaban medio enterra­
das en el fango, -y de,las cuales nos apo­
deramos.
El general Brusiloff también persigue 
al enemigo, cogiéndole muchos prisione­
ros..
Las fuerzas o US) ría cas que había en la ! 
orilla derecha del Dniéster, ai Suroeste 
da Lemberg, bau.tenido que replegarse 
a Drohnbyez.
Nuestras tropás han entrado .sin dispa­
rar, un tiro en Zérnoavítz,, capital dp-Bu- 
;j'|;qbit|a, región oiré ya está por eqtórq efi 
nuestró fiqcter sin nécesidad, de eombáte.
200.000 pi'isiOnerrs
Según hacen constar las estadísticas' 
rusas, el núiUéró de prisíonoros auqtriá- 
cos iníernadós hasta ahora en Rusia'i- pa- 
s,q (|o LáTaqbi|n-íqáy tqüshj.sppos
alemanes.,
Copudos
Dicen desde San Petersburgo que dos 
ejércitos austríacos'efelan coreados por 
los rusos, y e.s inminente su .capitulación.
Los rqsQS han hecho 60.000 {irlgiq'qe-:; 
gqgj' q.n|rq tos Q„uqlés fiay 'L 'luO ófícía.les.
G R Q N i e A
Z O R 'N O O ^ F F
Después de veinte victorias, el gran 
Federico de Prusia luchó con los rusos 
personalmente. No los conocía. «¿Quién 
es ése escita?», peguntaban la víspera 
de la batalla de Zorndorff. Referíase'a 
Fermor, el general contrario, un des- 
CQnopid.Q que no tenqía niedjrse con el 
fqrnaid-íible monarca brandeburgués.
Ramband, un historiador exacto y  
patético, cuenta del siguiente modo los 
coralefizbs dé la batál la:
«A las nueve de la mañana la artille­
ría de Prusia, agrupada-^en dos grande.s 
baterías, una de veinte y otra de cua­
renta piezas, abrió: sobre la derecha 
rusg.qp fqég'o 4® Jó.s rpás vjolentqs, 
Lo.s,rusós r,ésxJondi.er,Qn con viveza. 'En 
ese,due,lq .de artillería Ih.vcntaja fué de 
.Jos prusianos..Ocupaban una,posición 
•.dQ'mipante, .mieptras Quedos rusos es­
taban al descubjertp. Adem^^ Pfi- 
h'ériies en que Fermor tenía tnqs espe- 
rar4 g, Jog:c‘||ehFp§ qbqsqg-ChQuyqlgfL
estaban justamente en el ala izquiérda 
con Browa, En las masas profundas de 
lá infantería rusa los próyectiles pru- 
iiÍgPQ§ hacían esfrqg-os h,orribles¡ ‘Uqji: 
sola bomba mató 'a y8 hombres, |Us 
baterías fueron desmontadas y lo3 ar­
mones volaban. Un eficial prusiano 
decía luego; «No recuerdo un estruen­
do mayor.»
La infantería rusa, durante ejag 0̂1“ 
'fqs,. soporto, aquel fuG.gQ infernal con 
úna paciencia estoica, :«con una firmeza 
intrépida e inaudita», según la frase 
dé Fermor. Los vqhintaríóg' extranje­
ros debieron rendir el homenaje de su 
admiración a los infantes rusos.»
, el historiador Bolotoff narra como 
sigue otro episodio de la batalla:
«Seydlitz, el jefe de la caballeril 
'prusiana, eai?gó ' eonti^a los rusos al 
frente de 56 escuadrones. Los prusia­
nos mismos han reconocido que el es­
pectáculo que vieron era nuevo para 
sus ojos. Veían por todas partes a lq§ 
rusos, en qequefiqg grúpaa; después de 
.ha'berse quedado sin cartuchos, firmes 
como rocas, defendiéndose hasta de­
rramar ,1a última gota de su sangre. Y 
hoy dicen los prusianos que es más fá- 
óil matar a los rusos qiie pq,'uqri?5í-éin, 
fuga, Mqphos i upantes de Eerrqor, qtra- 
Itésqdqs do parte a parte, seg-uían en 
pie y b^-tiéudose ha.sta que sus plerpas 
':^(^ueaban. Qtrqs, q-qe habían perdido
P E T I T  P A L A I S
•. cinematógrafo más lujqso y céntrico de Málaga,--Siluado-en la calle de I ibo- 
m.Garcia'(jun-tó'a lóAab.u;áCéóes (E la Lfave).
Hoy Jueves 17 de Septi'om̂ b̂  ̂ dé. 1914. - - -  Sección cónlínua de 8 a 13 de la 
noche.—Programa extraordinario,
F B íN C jl V JS T IO E  P iJ iU O  (é x ito  g ran d io so ) - -  
TBIÜÍ^FA (é x ito  ru iao so ) .T  -  D E M O N I O S  (la rg o  m etra je ).
■rzi— —  P R E Ú I O S z r z p i i ^  -
Palcos, con ,6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0'40 
— ENTRADA GENERAL, 0'15. — ’
NOTA.—Todos los días éétrenos: -  -  En bi-eve acontecimiento cinem'atoo'ráfí co
un brazo o una pierna, caídos sobre la 
tierra regada con su sangre, intentaban 
aún defenderse y matar al enemigo 
más cercano. Ni uno. siquiera pédía 
cuartel.
Él día 26, después de la batalla, una 
aldeana arruinada por el incendio de 
: su casa fue a ver al rey a su tienda y 
le pidió una plaza para su hijo. 
Federico repuso:
— Buena mujer: ¿cómo voy á darle 
una plaza si no estoy .seguro de con­
servar la mía de rey?» .
Ocho millones de soldados - veinte 
reservas de a 400.000 hombres — ha 
movilizado Ru,sia en la guerra, actual.
Es seguro que esa muchedumbre, 
guerrera y mística, peleará como'en 
¿orndorff.
_ ¿Que por qué? .Porque Rusia sigue 
$iendo, en,sus campos esteparios, lo 
que era en años de la emperatriz Cata­
lina. Las propagandas han pa'sñ.dó por 
élla como él viento, mañanero'^óbre el 
trigal.,,
F abian V  ia l .
MauTid.Bsa
Ñ  lirtica d? Jeffr,,
■ la  ¡ i lw i í  a P ír ís  á«! ss íd ií
; Poco a poco se van cq.nq.cjénJo ias .con- 
éoeuénctas da la hábil mahíobr-á del ge­
neralísimo íFaucés Joffre, liqtvéndose 
qonsjanteñaente en rqtÍFada para impedir 
líis co,qé0cq6qcias de las movimientos en- 
valv,entés.,»a que tan aficiónadós' son Ibs' 
alemanes.
Mndudahlementé el Estado Mayo.r teutó­
nico lema lá evidéricia dé que lo3 áíiqdo,s 
buscarían refugio en el campq qi|ríA.ohe- 
' fiado de Pariqy, qq q̂ héto,, eao auefe suce- 
dér. quaqdq Iqs (|eaastres fieqeq qaéúeter 
décisiyo. , .
Pero Jaa ftósas han pa.sad9,. ,d^'distinta
Joffre no ha,(j(i6ridb comprorne- 
léi sus tropas, manteniéndolas inactivas 
c(éntro de unosmuros,expuestas siempre, 
en plazo mas o menos, largo, a tener que 
capitular por pOQQ qqq .qL hambre deje 
sentir sus, efé.qlas en la plaza sitiada.
Esto prueba que la marcha invasora de 
los alemanes, qüe algunos se empeñaban- 
ep calificar de triunfal, dista mucho ser 
ap.
Para ello hubiera sido preciso una vic­
toria completa sobre los .aliados, qqe hu­
biese impedido a éstos toda r^etirada a un 
punto dondq nq conviniese a los alema­
nes. Algo parecido .a, lo de. Gravelotte en 
1870, en que Bazaine, después de sn de­
rrota, se vió compeíido a refugiarse en 
Metz, so pena de haber tenido que rendir 
Jas armas en campo abierto.
Joffre ha sido más prudente, imposibi­
litando a su qoptrario la ejecución, de-sus 
planes. Refugiarse en París, era tan.tqqo^ 
mo entregar su ejército a Iqq aíéinanes.
Al retirarse el §enav4bgima ft’anaés'.hacia ' 
el ,̂ qr., h^ fr-uatrado completamente los 
intentos de los generales del.kaiser, y ha 
hecho imposible el asedio de la capital.
Para sitiar una plaza tís necegqr-jqt ante 
todo, incomunicarlq. qo,q pLejéréUo desfi- 
qado q projageriq. Éso ejórefio osoapó y, 
adeipás;. en París, queda una masa consi­
derable do trapa.5. flestínadas a una resis- 1 
tenoia desesperada.
En estas condipipnes necesitaba Aléi'' 
manía doblar sus efectivos pa,yoi hacer 
fren te a dos enoipigA^«. la vez,- dentro 
l.érT'líariqJrancós, Esta es una 
dejas Y-eplaias do defensiva estraté­
gica. ; . .
Mientras el ejército francés esté libr^ 
en el campo do operaciones, tioqo, gran­
des probabilidades fio vicioria.
Ténga:|e qh Vuenta la importancia-del 
puevoTactor que se dispone a mediar en 
la contienda en tierrasde Francia. La fiq- 
gada del ejército niDscovita q CklepdOi si 
se confirma, po.driá Sér decisiva para los 
qli.adQ§-.
BIBLIOTECA. P Ü B L IcX
— DE LA - 3
SOCIEDAD EGOMMICA
DE AMIGOS DEL PAI S  
Plaza de la CbiistituciQS Z
Abierta de once maiáapa a tres de
H'’̂ ?ydQriete:a mi8ve dela áoch8. ■ ‘ '
S|e venda ea MA©I\ÍD,
piilQrta del S el, 11 y  12. 
E a  GRABABA,
Acera del Gasino núm. 13.
general económica
' Una ojeada^por las noticias que lle­
gan de toda España indica que, a pe­
sar de las precauciones del Gobierno 
para abrir trabajos y obras públicas, el 
desastre, ecbnornico es general y la pâ  ̂
ralizacion del trabajo amenaza ser uii 
:serio conflicto. '
Eli todas partes, en fábricas y >alle 
;res, los obreros no hacen > ; semana 
completa, los que aun trabajan, y-cada 
.día se cierran nuevos e.^tablecimientos 
¡fabriles, dejando en la calle numerosas 
familias. El dinero se cierra en las ar­
icas y se guarda para mejor ocasión 
^ ¿Por qué e,sto? No hay motivo justi­
ficado a tanto pesimismo y el Gobier­
no, qué con ayuda del Banco de Espa­
ña parece dispuesto a conjurar la si­
tuación económica de los demás Ban 
eos particulares, como s.e ha hecho en 
las provincias del Norte, debe estudiar 
el asunto urgentemente, alentando a 
los industriales para que no se dejen, 
impresionq.r, p,Qr,.Ías actua]es..cii-CLr..is. 
tancias. .
. - J-.a'Cxri¿-Ís obrera se deja sentir con 
garras despiadadas y  m uy pronto 
Ips. miles de obreros sin trabajo qué 
fiay en toda España pedirán que se les 
spcqrra.
' Urge remediar esté conflicto y efi ^é- 
rnediq ío. tiene en su mano, en tórímpi- 
lúga¥-, el Gobierno, y, en seg* .-fijo 
entidades económicas. E s tré s  va eWs- 
tmn do . patriotismo y Eúififaiidml.
. ‘VaDiclo es que cuando el conflicto es 
tan grande Pom:0 ea. la ocasión presen- 
tp no se conjurará y sería ridículo pro­
ponérselo, .abriendo trabajos en obras 
públicas, como los de las carreteras,. 
E.sto es continuar poniendo en ncción 
la fra.se de dar pan para hoy y hambre, 
paramañaná. •
El remedio es de más transcendencia 
y tiene el carácter de una regenera*- 
cion nacional; sacar el dinero de ja s  
arcas y lanzarlo a ,1a industria y  a la 
fábrica, ahora más que nunc? produ 
ciendo más y mejor, guarclandó en los 
almacenes grandes cantidades de m a­
terial elaborado y perfeccionado, para 
cuando venga la paz y laé naciones ex­
tenuadas por esta cruel güerra bus­
quen dondé proveerse de todo lo que 
les hara falta y ellas no habrán produ- 
cidü, ^
Dieqse que falta dinero para hacer 
eso y no es verdad. Lq que sobra es 
dinero.. En las cajas de los Bancos, en 
las entidades bancarias, hay capita­
les almacenados e improductivos.
Dígase la verdad }'■ no nos engañe­
mos, Lo que hay es cobardía fabril 
comeicial e industrial. Estamos acc,s- 
tumbrados a que desde muchos años 
nos lo hayan dado todo hecho y  sin 
grandes riesgos, y ahora, cuando es 
p>irecíso afrontar los de un porvenir 
atrevido por los que no quieren expo­
ner .nada, el dinero se ha vuelto cobar­
de. I  refieren cp m r toda producción a 
tenerla álmacenada. No quieren arries­
gar úna peseta en perfeccionarla por 
no tener luego el trabajo de recuperar 
la con ganancias, luchando en una no­
ble competencia, que pondría a Espa­
ña a la cabeza de las naciones produc­
toras de Europa.
debe prever todo esto 
y SI llega el caso, después de poner 
por su parte toda d ase  dé facilidades, 
opUgar por medio de impuestos al ca­
pital improductivo a que salga a tra­
bajar y a dar pan a los miles de obre­
ros que van quedando sin trabajo y al 
mismo tiempo a que cumpla una mi­
sión patriótioa para el porvenir de Es­
paña,
Pronto, muy pronto
E N T R E  H O M B R E S  Y  F IE R A S
on el Cine Pascualini
M W m m
Híj os de Pedro Valls. —MA3
Esoritorio: ÁtamecM P,iincipal, uún 
Importadores do maclora doi Norte d 
pa, firgiirica y d el país.
Fábrica do' aserrar maderas, calle 
Dávila (antes C-| r̂teIes), 45.
fkgml ^égüiidl EL POPULAR 17 Septiembre 19^
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA. —  DIRECTOR: DON M. A&UILÁR DE CASTRO.
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETflAS, -  -  PÍlIl^ERA Y SEGUNDA. ENSEÑANZA, COMERCIO M.AGISTERIO E IDIOMAS. 
Carreteas facultativas y especiales. -  -  Alumnos externos, medio-pensionistas e internos
DOS AOEEAS 22, (PEENTB AL INSTITUTO),--MALAGA' Y .
S E P T I E ____
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 5-48, pénese 6-4717
Semana 40.-~JÜEVES 
Santos de hoy.—San Pedro Arbués.
Santos de mañana.—Santo Tomás do 
Villanueva.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En San 
Para mañana.—Idem.
Juan.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete mimero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Ayuntamiento
Orden del día para la scaión pró.vima.
Asuntos de oficio
Comunicación del Gobierno civil de 
esta provincia, remitiendo a informe pro­
yecto para fel establecimiento do un de­
pósito flotante de carbones minerales en 
el Puerto de esta ciudad.
Oficio do la Delegación Regia de pri­
mera enseñanza, referente al traslado de 
dos maestros de sección.
Proyecto de adoquinado de la plaza de' 
la Albóndiga y reparación de los pavi­
mentos de las calles Sagasta, Sebastián 
Souvirón y primer trozo de la de San 
Juan.
Oficio del Ingeniero municipal, rela­
cionado con el manantial Fuente del Rey 
de Churriana.
Presupuestos formulados por el Inge- 
¡II niera municipal, sobre reparaciones en 
!U distintas calles.
Nota de las obras ejecutadas por Ad- 
ministración en la semana del 6 al 12 del 
actual.
|  ;j Asuntos quedados sobré la mesa: Mo- 
IA! ción del señor concejal don Pedro A.
Armása, sobre provisión del' cargo va- 
[ik: cante de Jefe de la Administración y Co- 
[f' branza de los arbitrios de alcantarillas, 
íT aguas y otros.—Otros procedentes de la 
■:f Superioridad, o de carácter urgente reci- 




De don Mauricio Barranco, sobre ins- 
|i ! cripción y trasladó de media paja de agua 
II) del acueducto municipal.
De don Eduardo Villoslaba, doña Jose­
fa Marfil, doña Dolores Giménez, don 
Abelardo Gillén, don Antonio Hidalgo, 
don Eduardo Pacheco, doña María Mi­
randa y don Eduardo Sánchez Rueda, 
reclamando contra los Arbitrios de In- 
! quiJinato, Patentes, y Cédulas, 
j De don Lorenzo Mora Ocaña, pidiendo 
; se le nombre maestro de sección de una 
de las Escuelas Nacionales.
De don Pablo Lazárraga, especialista 
de enfermedades de garganta, nariz, y 
yí oidos, interesando se le concedan iguales 
Ai¡ derechos que a los demás especialistas 
de Ja Beneficencia Municipal, 
i i  De don José Martínez Romero y don 
¡j! i Demetrio López, .pidiendo autorización 
tkipara alquilUe el edifício de.reciente cons- 
'r|trucción instalado en la calle do Liborio 
García nfimero lO.
|ü  De don Antonio Qifói'O García, solici- 
|f|tando se le costeen las mafrículás y libros 
F|para seguir la carrera de Magisterio, 
fu De don Ignancio Salas López, infere-  ̂
||;isando la recepción definitiva de las obras 
de la Estación Sismológica y Meteorplór 
gica.
De doña María del Mar Fernández, pi­
diendo se le costee el título de maestra 
elemental.
,,j Del practicante de la casa de socorro 
»|del distrito de la Alameda, don Joaquín 
f AMellado, solcitando ua mes de licencia. 
fU Ds doña Ana Pacheco, pidiendo se le 
f {nombre uiaestra de sección de una de las 
I lEscuelas Nacionales.
I i Informes de comisiones
De la Jurídica, en instancia de don Pe- 
L;|dro Leal Ganzález, relacionado con las 
'•■jobras de construcción de una nueva ca- 
í 1.sa de socoiTo.
I De la misma, en solicitud de don Jo.sé 
;̂(.Leal, referente a la construcción de un 
T panteón en el Cementerio de San Miguel.
. j De la de Obras Públicas, én oficio del 
: Ungeniero Municipal,sobre un nuevo con- 
. leurso para el acopio de ptiedra.
.í j Be la de Hacienda,en instancia de don 
Y.Carlos Vega,pidiendo se le sufraguen los 
I toas los de matriculas y libros de la Carre-
Í^ra de Comercio.De la misma, en asunto relatido a la  adquisi.ción do mobiliai'io y para el Juz­gado de j''ii.mera instancia del distrito de 
■ ;la Alameda.
'y De la de Arbitrios sustitutivos, en re- 
iñelamaciones deducidas con los de Cédu- 
i;'‘las personales. Inquilinato y Solares-. 
Mocioriss
' i' Del señor Alcalde, relacionada con la 
hClinica de enfermedades do ojes de la 
ijBenofícenoia Municipal,
>! Del señor concejal don José Fazia.pro- 
Irporiiendo se gratifique a dos guardias 
Upor servicios extraordinarios,
U Otra del señor Regidor don Antonio 
ijde las Peñas, rolaciomula con el contin- 
H {gente pi*evincial.
J I J M T Á  L O C A L
: f Bajo Ja presidencia del Delegado regio, 
tíSeñor Díaz de EScovar, celehró sesión 
, anteayer a J.as dos y mcilia, en el Salón 
jfCapitiiiar, la Junta local de ))rimera en- 
.|señanza, asistiendo Ja vocal señora Cres- 
;po y los señores Martín Hodríguez, R¡- ■ 
overa Vera, AJvarez AguiloJ'a, López Ma­
rín y Vanees Torregrosa.
Por unanimidad se aprueba el áctó de 
;’la última sesión,.
í Se informa a la Junta dcl uqmbramíon- 
io y posesión de Jas maestras scuToras 
Melvy y Pérez Rodríguez, y de la jubila- 
pión del señor Castilíé Bravo.
[ So otorgan votos de gracias al Direc- 
jilor de los tranvías, al propietario y ein- 
(presa del teatro Vit-al-Aza, al concejal 
señor Cabo Páez y al señor .Jaraba, por 
¡el concurso prestado a Ja fiesta escolar 
tío apertura de curso.
Se aprueba el nombramiento de voca-
A t t i b é m  y  F a s c i í a l
íal por nayor y ¡ssnor Ót fgrrtíQrk.
13, Sania María, i3.-fflálasa.
Balería da cocina, Hcrramfenfaa, hetroa. Chapes de «!nc \¡ talón. 
^  Rlsmbrcs. Estañes, ojas de tata,TorniUeria.CtavaEÓn, Cementos, &
POZOS ARTESIANOS Y ABISINIOS
Sondeos mineros . . Estudios g'eológ'icos 
Instalaciones completas para rieĝ o — Maquinarias
G I L  D E  S O L A  H E R M A N O S
MALAGA
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe dé sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Oficinas: Lar ios. 6 .—Talleres: Cauce, 8jy 10
NOTA.—Efta casa rs la qne más przos artesianos ha construido en esta provincia.
les visitadores de las escuelas, cuyas cla­
ses se abrieron el día l .“ del actual, así 
como las'licencias otorgadas a las maes­
tras señoras Sierra y Cazorla.
Proponer aí Ayuntamiento, previos los 
informes de los señores técnicos, la gra­
duación de la enseñanza en varias escue­
las, para que ordene las obras necesarias 
a dicho fin.
La Junta sanciona el concurso y adju­
dicación de material para la escuela de 
los Almendrales, abierta el día primero.
Oficiqr a los propietarios de locales 
escuelas, cuyos contratos tengan más de 
un año de duración, para modificarlos.
Despedir algunos locales, por terminar 
el 31 de Diciembre y buscar nuevas ca­
sas donde instalar las escuelas.
Otorgar votos de gracias a varias maes- 
' tras y maestros por el desinteresado y 
eficaz' concurso prestado a la Colonia 
provincial organizada por el señor Ins­
pector.
Proponer al Ayuntamiento el traslado 
de los maestros de sección señores Se- 
púlveda y Gómez Camacho.
Oficiar al Inspector para que amplíe 
las declaraciones aportadas al pliego de 
cargos hecho por el señor Rivera contra 
un maestro, por no estar conformo el 
señor Rivera con las manifestaciones de 
éste.'
Hacer las gestiones necesarias para el 
traslado do la Escuela Graduada de ni­
ñas a otro local, en vista de que el que 
ocupa no reúne condiciones y de que su 
propietario no hace las reformas que se 
le indican; Ja de San Miguel a la calle de 
Carbonero y la de la Encarnación á Re- 
ding.
Proponer al Ayuntamiéñtp la impre­
sión de la Memoria y discursos pronun­
ciados con motivo de la apertura de cur­
so y los nombres de maestros y escuelas 
premiadas.
Se trataron otros . asuntos y'sé levantó 
la sesión a las cuatro y media.
Notas munieipales
CANCIONERO COMICO
J P a s a g e  í n t i m o
Niña de rni corazón: 
los que «aspiramos a viejos») 
no perdemos ocasión 
para prodigar consejos.
■ .Oyeme, si eres prudente 
cómo discreta y preciosa, 
y después que le lo cuente... 
haz, si quieres, otra cosa...
«Que en este mundo traidor 
nada os verdad ni mentira», 
y ni al bueno ni al peor 
hiendo pobre, se le mira,
Gomisión de obreros
Ayer visitó al alcalde señor Encina 
una comisión de obreros del muelle, para 
solicitar de la autoridad municipal como 
Presidente de la luntá Local de Reformas 
Sociales, que interesara de los patronos 
capataces el no quebrantamiento del con­
trato de trabajo que tienen establecido 
Gon los obreros.
Para, tratar de esta cuestión y estudiar 
la forma de solventar las diferencias en­
tre patronos y obreros del muelle, ha si­
do citada para hoy la Junta Local de Re­
formas Sociales^
Obras públicas
Presidida por el señor |Cabo Páez, se 
reunió ayer la Comisión ds Obras públi­
cas, despachando diversos asuntos de su 
competencia.
El presupuesto
Ha sido remitido al Gobierno civil, pa­
ra su sanción.el proyecto de presupuesto 
iTuinicipal para el año de 1915, aprobado 
por la Junta Municipal de Asociados.
Pero me puedes oir 
y si quieres escuchar 
por si le puede servir 
Jo que le quiero explicar.-
No salgas mucho a la calle 
porque, en verdad, no es bonito, 
aunque esto robe a tu talle 
piropos, y a tu palmito.
Ve siempre con tu mamá,
(si eres huérfana de padre)',
porque así no se dirá
que «le has salido de madre».
No bullas ni te diviertas, 
ni asistas a una función, 
ni pases las horas muertas 
de pechos en el balcón.
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Gómez Olalla y 
asistiendo los señores Gísbert Santama­
ría, Rivera Valentín, García Zamudio y 
Maldonado Pareja, se reunió ayer la Co­
misión Provincial.
Se da lectura al acta de la sesión ante­
rior, que es aprobada por unanimidad.
Se sancionan de conformidad los si­
guientes informes;
Recurso de alzada de varios concejales 
del-Ayuntamiento de Viñuela, contra 
acuerdo declarándolos responsables por 
débitos de contingentó provincial, del 
primer trirnestré de 1913.
¿ Para que se inserte edicto en el «Bo­
letín Oficial» de la provincia, haciendo 
saber que la segunda subasta de harina 
con destino a los establecimientoo bené- ■ 
fíeos de esta capital, deberá tener efecto 
el día 10 del próxiráo mes de Octubre.
'Idem id. con relación a la carne de 
vaca,
Notificación a su patrono, del ingreso 
en el Hospital del obrero lesionado en | 
accidentes del trabajo, JuanLuque To­
rres.
Para qué se remíta copía autorizada a 
la alcaldía de Benamocarra, de la re-, 
clamaéión de don Juan Gallego del Pozo, 
contro su cuota del reparto de arbitrios 
do dicho Ayuntamiento, para el año ac­
tual. a fin de que la devuelva 'informada 
en él preciso lónnino de ocho días.
Pasa a informe del arquitecto el oficio 
del Jefe de la primera sección de instruc­
ción pública, para que se realicen deter­
minadas reparaciones urgentes en el lo­
cal que ocupan las oficinas de dicha sec­
ción.
Queda en te rafia la Comisión del oficio 
del, señor Gobernador, trasladando, real 
orden dél ministerio de la Gobernación, 
;por la que se estima el recurso de alza­
da interpuesto contra acuerdo de esta' 
Comisión que declaró, válidas las eleccio­
nes municipales celebradas en Pararía, 
el día 10 de Abril último,ú
QUEJAS DEL VECINDARIO
Sr. Director de El P o p u l a r .
Mi distinguido señor: Abusando de su 
'■ bondad, me permito molestar su ilustra- 
 ̂da atención, con las presentes líneas, por 
I tratarse de un abuso que cometen algu-^ 
nos empleados del monopolio de cerillas.
■ Es el caso, señor Director, que a las 
ocho de la mañana del día de hoy atra- 
. vesaba por la salida del muelle, sitio en 
squ.e se encuentran de puesto esos seño- 
 ̂res, un obrero que por su aspecto demos- 
, traba haber sufrido una larga enfermé- 
dad, cuando, sin ser advertido y repenti- 
i naraeníe, se le acercó un empleado de 
dicho monopolio y le sustrajo del bolsillo 
alto de la americana un encendedor au- 
átomático con su mecha, que por no tener 
íóqI sello que se oi’dena, quedó en poder 
I del citado empleado..
I No sirvieron súplicas ni razones para 
jque le fueSe devuelto, a pesar de hacer 
presente que el encendedor era de un hi­
jo suyo, que como recuerdo poseía.
? Enterados de lo ocurrido dos señores, 
que por su noble condición y empleo son 
dignos del mayor respeto, interpusieron 
sxF influenoia con el etnpleado de refe­
rencia el que, de'spuésf Volvió acompaña- 
dade su jefe y conversaron largo rato, 
sin que por esto se pudiera conseguir ,1a 
devolución del encendedor.
Uno de los citados señores entregó otro 
encendedor de su propiedad al obrero.
Considerando cuanto tuve ocasión de 
íipresenciar, sólo me resta decir, señor 
Director, que el jefe debía haberse infor­
mado de la forma en que se apoderó el 
empleado del encendedor, por cuanto 
creo que la misión de estos señores no 
es meter las manos enTos bolsillos del 
transeúnte, y sí solicitar ver si tienen el 
sello los encendedores (esto cuando se 
,bace uso de ellos);
Le suplico de publicidad a la presente 
o al menos se baga eco de lo expuesto, 
para que se ponga coto al abuso moncio- 
fiado.
Gracias anticipadas por tan señalado 





G cR A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18(20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
sB m w -  CPHICliCS, 23
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga i i  y 13.—GRANADA
D E S O C I E D A
Ha dado a luz,felizmente,una hermosa 
niña, la distinguida señora doña Soledad 
Millán Linares, esposa del reputado fa- 
'cultativo, don Emilio Barrera.
Reciban nuestra enhorabuena por tan 
fausto aeontecimiento de familia,
En los exámenes verificados ayer en 
el Conservatorio de María Cristina, ha 
obtenido la honrosa calificación de so­
bresaliente, en primer curso de solfeo, la 
bella y gentil señorita Pepita Travesado 
Díaz, hija de nuestro querido amigo el 
apoderado de la casa-de Masó Torruella, 
don -Cayetano Traveéedo y sobrina de 
nuestro compañero de redacción,, don 
Manuel Díaz Sanguinetti,
'í La aventajada señorita realizó unos 
brillantes ejercicios, que merecieron la 
aprobación unánime de los notables pro­
fesores que integraban el tribunal exa­
minador. •
Felicitamos a la ilustrada señorita, a 
sus padres y profesores.
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid y Valladolid, 
el señor don Anselmo Ruiz Gutiérrez y 
su distinguida esposa, doña Herminia 
Alonso.
A Madrid marchó también don Ruper­
to Heaton.
A Bayona, con objeto de incorporarse 
a su cuerpo, el recluta del ejército fran­
cés, don Enrique Gaillol.




Observaciones tomadas a Jas ocho de la ma­
ñana el día 16 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica reducida a-0.°, 76Í‘0. 
Máxima del día anterior, 29‘0.
Idem mínima del mismo día, 22‘8 
Termómetro seco, 25‘3.
Idem húmedo, 22‘6.
Dirección del viento, S.
Anemómstrq.—K. m. en 24 horas, 32. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadüla.
Evaporación uijm, 3‘6.
Lluvi» en m{m, 00.
Pronto, muy pronto
ENTRE HOMBRES Y FIERAS




En los exámenes q.ue se vienen veri­
ficando en La Filarmónica, ha obtenido- 
la nota de. sobre.saliente, el estudioso 
■bUimno, Juanito Torres Vallejo.
; Con tal motivo enviamos nuestra más 
entusiasta enhorabuena al aventajado 
alumno, a su señor padre, -nuestro esti­
mado amigo don Manuel Torres del Pino 
y a aus ilustrados profesores.
Ha sido destinado al regimiento de 
Alava, de guarnición en esta capital, el 
ilustrado módico militar, don José No- 
ver.
Ha estado unos días en Málaga, de pa- 
;I¡so para Melilla, el pundonoroso general 
■de división, don Joaquín Carrasco Nava­
rro.
Para asuntes de interés deben pre­
sentarse en este Gobierno militar los ve­
cinos de esta capital Juan Pérez Gisné- 
ros, Dolores Reyes Reyes y José Pérez 
Martín.
—Procedente, de Ceuta ha llegado a 
esta capital en uso:de permiso el coman­
dante del cuadro,nara eventualida-Jes del 
servicio en aqueTla plaza don José Es- 
trán Riera; y a incorporarse a la repre­
sentación del regimiento de Borbón el- 
capitán don Juan Xirnénez de Enciso.
El Gobierno civil de esta ^provincia ha 
acordado señalar el dia 18 del aetual 
para la apertura de los pliegos presenta­
dos con motivo de la subasta que/se de­
bió celebrar el día 10 para las oíiras de 
reparación del firme de la carífitéra de 
Leja al puerto de Torre del Mar, kilóme­
tros 66, 67, 74, 82 y 83.
El juez de instrucción de Santo Do­
mingo cita para la práctica de una dili­
gencia, a Manuel López de Gamana.
El juez instructor del regimiento de 





VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M Ü H O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
la arroba de 16 2{3 litros; de 1910, a
i. Han marchado a Sevilla los distingui­
dos señores de Juárez Costa, don Rafael 
.Chicarro con su esposa doña.Concepción 
Moreno y don Antonio Hornero Martin.-
De aquella capital han venido a esta, 
el comerciante don Baltasar Solis y Be- 
nitez y sus hijos.
También.,liá llegado a Málaga, proce­
dente dél mismo punto, el-señor maraués 
de Salobral.
f m  I6S
_No «te arregles» demasiado 
ni te aprietes el corsé, 
porque eso trae... un enfado 
que rae callo aunque lo se.
No cantes cuplés:., «indinos», 
ni estés tras de las eortinas, 
a la-caza de vecino.s 
ni al acecho de vecinas.
. A hi linda boca un broche 
pai-a la ei-ílica pon, 
y no riegues por Ja noche 
las inaceta.sc!el balcón.
No le entrego US a la risa 
aunque te mate la gana, 
y si quieres ir n misa 
ve una vez a Ja semana.
No saigas,, no hagas visitas, 
(esto último sobre todo), 
que ganan las señoritas 
«cerradas» a piedra y lodo.
No gastes en el vestido 
ningún dinero demás 
iií, finetas», en fin, «ruido»..
(¡¡Y ya te desquitarás 
cuanto pesques un marido!!)
PEPETIN.
O C A S IÓ N
Para temer dinoró seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedrogalejo junto ias gpeheras del 
tranvía.
Al contado y a plazos de seis años.
. LOPEZ HE.HMAN08, -  -  Salamanca, 1
El lunes 14 del corriente, tuyo lugar 
ea casa de los señores de Moreno Casta­
ñeda, una reunión de feeaoras, al objeto 
de constituir la Junta que ha de secun­
dar en esta capital, la patrocinada en 
Madrid por la reina Victoria,, quedando 
integrada en la forma siguiente;
Presidenta: Doña Leocadia Pagasar- 
liindia, de Moreno Castañeda.
Vice--pres¡deMtas: Doña Nicolasa Tallo, 
de Ortiz y doña María Lucientes, de Pa­
jares,
1’ésorera: Doña Isabel Roca,de Mar-tos.
Secreta ría; Doña Concepción Benita, 
de Heredia.
Viee-secretaria: Doña Adela Delíus. .
Vocales; Doña Elvira Palanca, de Ga- 
ffarena, doña Isabel Vega, de Nogueras, 
doña Trinidad Morepo, de Diiarle. doña 
Rosá Villa, de Moreno, doña María Gros 
de Parladé, doña María Pía Heredia, viû  
cladeAinbel, doña Margarita dé la Gú- 
niara, doña Antonia Roos8,.de Rein, do­
ria María Teresa Bolín, viuda de Rein, 
doña María López,,de Quintana de Gurri, 
doña Rosario Manzauri, ,de Saénz, doña 
Carmen L. de Heredia y dona Carmen 
Ridwell, de Bolín. ■ '
La señora secreíaría dio lectura a una 
éiarta de la señora doña Carmen Barene- 
ehéa, de Dato y las instrucciones para el 
reparto de fondos, que sé hará entre los 
repatriados pobres que lleguen a esta 
provincia; pidiendo fondos a la Junta 
Central,si faltaran y enviando los restan­
tes, si los hubiera.
Todas Jas señoras reunidas, animadas 
dei mejér deseo, acordaron, trabajar para 
obtener el mejor resultado en tan bené­
fica obra y ai objeto de que todos pue­
dan contribuir con sus donatiyos, tepieu- 
do en cuenta la Grítica situación popque 
atraviesa la ppovind-a, acordaron poner 
la cuota a cinco pesetas, puclíendo yg- 
riar en niás o en menos, según la volun­
tad del donante.
: Ha fallecido en esta capital, la respe­
table señora doña María Luisa del Agui­
la, viuda de Ledesma.
A sus apenados hijos y_ demás parien­
tes, enviamos el testimonio-de pesar con 
motivo de tan irreparable pérdida.
«i?
. De: Ronda, ha venido a Málaga nues­
tro querido amigo y antiguo compañero, 
don J sé Riquelme Flores, con su esposa 
dpña Magdalena, Zarazúa, su hija Isabel 
yísu hijo,politicé don José López Espejo.'
Se encuentra en est-a capital, el sena­
dor del reiiio, don Ramón Melgares, di­
rector propietario do «La Prensa.»
6 pesetas 
6‘50 pesetas 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, do 10 y 20 pe 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto V blanco. nncf,*Valde y , a 6 peseta.®. 
Vinagres paros de vino, desde ñ a 10 pesetas 
los 16 litros.
ÁñisadoSi Eon¡, Goguac, Oaña, Grinebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y, esontorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballosv-); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente al Puente ÍTetuán.
En cumpliiuiento de una real orden 
fiel mini.sterio de la Guerra, el Goberna­
dor militar encarga a todos los agentes 
de la autoridad^^e vigile y evite el em­
barque de ganado caballar y mular pa­
ra el extranjero.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes;
FrancLsco Marios Fernández, Mateo 
Alfaro Iglesias, Antonio Gallego Manza­
nares, Francisco Gutiérrez Posada, Mi­
guel Gallardo Rando, Francisco Gon­
zález Ruiz y Manuel Pacheco López.
El Gobernador civil ha recibido un 
oficio firmado por varios concejales del 
Ayuntamiento de Cútar, en el que se de­
nuncian ciertas irregularidades j&n el 
funcionamiento de aquel municipio,, y 
pidiendo se corrijan. : ^
1 pusión de Cádiz será conducido 
el prófugo Manuel Durán Salvador,a dis­
posición dé aquella Comisión mixta de 
Reclutamiento.
Habiéndose ausentado de es,ta capilal 
el teniente coronel déla “g '̂áardia civil
don Francisco Puncel, se^ha encarga 
j® Góraan^iancia el segi
do jefe don Rafael Bey,lal Pastor.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas déí puerto, cíe Málaga 
El vapor correo francés 
A LGERIEN
saldra de este puerto el 22 da Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y carga para Melilia, Nemours, 
Oráu, Marsella y cai’ga con tra-bordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, J&pón, 
Australia /  Nuevaíjelandiá.
■ El
En breve se,procederá a organizar la 
ultima coiOpAÁ ¿e ñiños de las escuelas 
® efecto el señor mar­
qués .de Larios ha concedido la autoriza-' 
CLon necesaria para que continúe insta­
lada en: Torre del Mar, en vista de qbe 
la permanencia de los niños no impide la 
buena marcha de las clases que gracio­
samente sostiene dicho señor en el her­
moso edifioió do la Colonia.
 ̂ Las niñas regresarán a la capital el 
día 22̂  del actual y el mismo día saWván 
los niuos.
0
; Sé encuentra muy mejórado de la en­
fermedad que le timie póslrado, el digno 
capitán de seguridad, don Vicente Her- 
mida.
Muy de veras lo celebramos. ■
un hijo del 
Ramóq To-
En.Granada ha fallecido 
apréqíabíe señor don José 
rres, representante en aquella población 
de la casa López y Giúlfo y persona muy 
estimada en esta capital.
El señor forres, tiene muy enferma a 
upa bija de once afiós, y éF también se 
encuentra en cama, de cuidado.
Deseamos a dicho aprecíable señor, 
resignación para sobrelíévár 'tanta des­
gracia.
Se e.spora en Málaga la llegada del de­
legado regio clel Turismo, señor marqués 
dé la Vega Incláii.
Desde Ronda sé ha trasladado a Sevi­
lla, el marqués de Salvatierra y Paradas,
Después de pa.s.aría temporada de ve­
rano en esta capil/ii, ha regresado a Cór­
doba; el propietarid de aquella capital, 
don Gregorio^García y García.
Le acorqpaña su bella esposa.
Nuestro estimado amig , don José Me- 
léndez Lozano, que desempeñaba una 
notaría en Priego, ha sido trasladado a 
esta capital.
De paso para Sevilla y, otras capitales, 
se encuentran enMálaga, el distinguido 
capitán de ínfanterja don José Rosada y 
su bella esposa, doña María, Santa Cruz, 
Realizan el viajé de novios, habienrtó 
contraído matrimonio recientemente en 
Melilla.
vapor trasatilántico francés 
VALDIVIA
saldrá del puerto de A'maría el 24 de Septieru- 
br» admitiendo en Málaga pasajeros de prime- 
l’a, segunda y tercera clase ,con viaje por vapor 
doMálftga a Almería por oufnta de la Compañía 
para Río de Janeiro, Santos, Molevidto y 
Buenos-Aii es.
lil vapor trasatlántico firaneés 
ITA.LIE
saldrá de este puerto el 28 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda elspo y carga para 
Río Janeiro, Santos, ■ Mame'ideo y Buenos 
Aires y con conocimiento d recto para Parana­
gua, Florianópolis, Río Grande do Sal,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo'en Río Janeírg 
y para la Astinción, Villa Concepción, Rosarioí 
los puertos de la Ribéra y los de la' Costa Ar­
gentina, Sor de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Subasta extrajudicial
El día diez y nueve del acfual y hora 
de Ms 14, tendrá lugar en la 'Ñotária de 
don Antonio .1. Urbano -y Escobar, la 
venta en publica subasta, sin suiección a 
tipo, de.la casa núracpo 28 calle de Fran-: 
cisco Masó de esta ciudad. Los títulos de ■ 
piopiedad y el pliego de condiciones se 
encuentran de manifiesto en dicha Nota- 
ria todos los días laborables desde las 12í 
a las 16.
Se ha publicado el sogU\ndo cuaderno 
üe«Rumpa en Armas», con gran texto, 
muchos grabadoé, dos gráficos de la, 
guerra y un gran mapa del nordeste do 
rancia dónde se désarrolJa la campaña 
franco-alemana. Se hallará a cnarenSa 
céntimos en todos los puestos de perió— 
eos.
Para informes dirigirse a su con sigjj alario 




El mapa de la guerra editado pOr la
casa Ortega está siendo recomendado por 
los maestros de escuelas públicas a sus 
alumnos, pues por quince céntimos tie­
nen un gran mapa do Europa, con ias 
banderas nacionalos a todo color, retra— 
tos de soberanos y datos geográficos y 
estadísticos.
1̂
S a n t o s ,  14.—MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Bateria de 
Oocma y Herramientas de todas clases.
Para favoiecer al público con precies niuy 
ventajosos,'se venden Lotes de Ratería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, '4-50, 5‘50, 10‘25’ 
' ‘ a’ y 10‘75 en adelante basta 50
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
balsam o  ORIENTAL 
. Da lioida infetibíe: om’aeión radical de ca'Ios, 
OJOS de gallos y durezas de los pies.
^^De venta en droguerías y tiendas de quinca-
Unico representante Fernando Rodríguez 
I'erretería «E Llavero».
Exclusivo clepósitp dgl Bálsamo Oriental.
Pronto, muy pronto
E N T R E  H O M B R E S  Y  F IE R A S
en el Cine PascualiRÍ
En el vapor correo «Lui.ñ Yivos» llega­
ron aym’ de Melilla los pasajeras don Za­
carías Gonzalo, don Eugenio Ruiz, don 
francisco Fernando, doña Elena Mur­
cia, don Emilio Gómez, don Manuel Me- 
Boi, don Fornauflo Martínez, don Pablo 
Pérez, y don Eduardo Mañas.
fA
liiferentes vías de comuniea- 
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los botóles 
que a continuación se expresan: ' ■ 
Victoria: Don Josó Campos, doña Cob- 
cépción Ullor, don Aníbal Molió don 
Enrique Martínez, don José Bejuañ don 
Enrique Redós y don Angelo í-lÍcL 
 ̂Simón; Don Dámaso VAlez, don Fran­
cisco B. López, don Ramón Nougaés, 
don .losé Baena, don Juan Muñoz, don 
Rogelio Gonzále2, don Pedro Martinez,, 
do-n Antonio Carrasco, don Leopold o Ve-' 
tóni, don Ramón 'l'orrés, don Anselmo 
García, don Enrique Gare.ía Prieto y 
Federico Cbelés. / q ,
Colón: Doii Eulalio Narvaez, don
p ágini tercera
fael Gallegos, don José Medina, don Fer­
nando Martínez, don Francisco Román, 
don Gabriel Pérez, don Ramón Aceña, 
don Cesáreo, don J. Ortiz y don José 
'Buendia.
EuroiDa; Don Joaquín Solís.
Alharnbra: Don Federico de Chox, don 
Juan Macias, don Manuel López y don 
Miguel R anea .'
Británica; Don José Rodado.
¡Ag-ua de Ahisinia «Luíjue»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y drogiien'as.
Cura el estómago e intestinos el E lixir 
Estomacaí de/iJafíB de Cúrl’oa,
Dejad de adm inistrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque' no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VIÑO GIRARD, que se 
encuentra en todas las bueñas farniacias. 
Agradable al paladar,m ás activo, facilita 
la formación de los huesos en los-niños 
decrecimiento delicado, estimula ehape- 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatism os.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una m áquina ,den.b- 
luinada la ZURCIDORA MÉGÁNIGÁ que 
es sin duda, de gran.utilidad. E ste-apara­
to, que nosotros recoinendamos eficaz­
mente, pupde ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido' y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o .en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la rnaquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, sé transforma en un. 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los morcados, puede consi­
derarse de necesidad' absoluta en toda 
casa de familia por. ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Ecbneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona* España; rerai- 
eLA ZURCIDORA MECANICA libré ' 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien on las ventajas que este 
aparato Ies pueda pi’oporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El PopularWTii»rwi-»ian;niTTrir
)SvL03sos lo c a le s
E L  P O P U LA R
Pronto, muy pronto
e n t r e  h o m b r e s  y  f ie r a s
©n el Güi3 Pascualini
La guardia civil de la barriada del 
Palo ha detenido a! joven de quince anos 
ántonio Pérez Lora, el cual se dedicaba 
jl«sport» de tirar piedras al tren de los 
suburbanos, a su paso por el kilómetro 
B‘80en la carretera de Alraellones.
El Antonio ha sido puesto a disposi­
ción del juez municipal del distrito de la 
Alameda de esta capital.
En su clomicili® Refino número 17, 
ciiestionarGn ayer el matrimonio Anto­
nio Casalet Maestre y Ramona Murillo 
Franco, dando, aquel a Asta una gran 
paliza, la que resultó con una contusión 
On la cara y una . pequeña herida en el 
labio superior.
I  Fué curada en la casa de socorro de lá 
lalle de jVíariblan.ca; y a ,su «cariñoso» 
marido lo detuvo el guardia municipal 
¡número FO,
Del hecho Se há dado cuenta al juez 
municipal de'la Merced, , .
i  En el íguelle .sufrió a-̂ -er tma caída el 
imno de;llÍ^;^pos Juan Navas Pérez, re- 
ŝulíando con hóridas contusas, de un 
tentiraetrb y, otra de dos, ambas situadas 
wlacabeza y.de pronósticó leve. 
(fRecibiójasistencia facultativa en la ca- 
^de socorro dél Hospital Noble, pasan- 
|do después a su dómicilio.
I En la inspección de policía, se presen- 
|tó anoche, Eduardo Benitez, con domi- 
[cilio en calle de la. Victoria número-47, 
lanifesta-ndo que al pasar ayer por la 
■laraeda de Capuchinos preguntó en una 
lóerna que existe allí, si una. muchacha 
iue vió entrar, se dedicaba a la vida ai- 
‘la, para hacerla divqgsas proposicío- 
les.' '
Gonlestóle la .dueña del esta.bje.cin.'|ien- 
Elvira Gutiérrez’<<ta CordÓbesq» qu.e 
i no concurrianféiujareá de ningún ‘gé 
‘wo, marchándose é.hlonc'e.s el Beni- 
!Z. . ' N ■ Á ‘ L
Ni; se hubo^etirado. de dicho lugar 'Bé- 
íitezy su acompañante, ilaniadó Rafáol 
lórnez baza,.¡cuaird^ salUerón •«La Cqr- 
iobésa» y olha mujer Hénihdá Carinen 
’arcia, insultando a dichos individuos 
fn términos bastante duros.
Benitez ha 'presentado ■ la' edrrespon- 
denuncia, qué há -sido’Curáada al 
municipal deda'Merced.
lE LA PROVWEIA
i En Anteqnera laa puéstó-fiu á su vida 
Mecino Angel Delgado Muñoz, de 45 ̂
¡nos, viudo y .ele oficio sástré. ,
Para realizar su fatal propósito,.hizo 
N de un revólver, que serí-disparó'en la  
Weza muriendo insíantáneameníe.
¡Las chusas que han impulsado al ,sui- 
fda, para adoptarían extrema resolu- 
N, son debidas a cierta'enfermedad 
ynica a la garganta que padecía y que 
íjnpedía hablar.
Lj juzgado ordenó el levantamiento del 
raaver y su traslado al depósito judi­
an Algatocín ha sido preso un sujeto 
Atoado Juan García Almagro, por mal- 
su convecina Joaquina Molina
¡Almagro ha ingresado en la cárcel a 
posición del juzgado correspondiente.
pn el monte del Estado, conocido por 
|erra Bermeja», que se halla en el ca- 
0̂ comprendido entro Jubrique y íís- 
^oa, se declaró un violento incendio 
adquirió grandes proporciones, 
han quemado veinte y seis hcctá- 
de terreno, cien pinos y ñameándo- 
^uatrocientos.
 ̂ alcalde de Estepona envió diez hom 
l|;Para auxiliar a la guardia civil en la 
Mción del incendio, y tuvo necesidad- 
^uda la gran inn
]̂̂ >dad del siniestro.
Q o o l
í! juzgado se personó en el lugar de 
‘ Ĵt.bACÍa, instruyendo las diligen-
Lesioiiés
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer Antonio López Alaminos, acusa­
do del delito do lesiones.
En la tardé del 3 de Julio último se en­
contraban en Vélez--Málaga los herm anos 
tia n c isc o y  Antonio Sánchez González 
con el procesado, dirigiendo éste una 
frase a !u novia de. i.' rancisco, que no fue 
dé su agrado, , '
_ E n tre ' ambos so orUíinó una disputa, 
inteiviniendo líuuuióá Antonio Sánchez, 
uinbos hernia nos a! p rocesado 
diferentes lesiones con un palru* répélien- 
dáósle la agreslón;;!.iavaja ertinano, y r»e- 
sqlíapdó,ql Fimnciééo una horidk en
la cravículn izquieriia' y o tra , en ia re­
gión rotuliana aiei ítus.Oio lado.
Antonio Sánchez también rcsuili:) con 
una herida en el codo iziqnierdo y otra en 
la rrínneca.
El fiscal pide so imponga al procesado 
lapena de un año y un d iado  prisión 
correccional.
El defensor, señor Blanco Solero, abo­
go por la absolución ,de su defendido 
^quedando el juicio concluso para sen­
tencia.
Suspensión
El juicio y el incidenie de apelación 
quedebíeron  celebrarse a y e r 'e n  la sala 
segunda fueron suspendidos; el primero 
por falta de unos testigos, y el segundo 
pormnfermedad del letrado señor Cala- 
fat (E).
Señalamiento s para hoy
BeceVm t*
Alameda. Di s p a m>. —-Procesa d o, A n io­
nio García García. —itotiado. señnr Mar­
tín Velandia.—Procurador.-señor Bravo.
Stíccion 2 ®
Antcquora. D .,■ ^¡,—'Proccsado.s. Jo­
sé Pé.0/  -A^iidbia / Otro.—Lp!?̂ ''idos se­
ñores Guerrero Labello y CMÍPu-ena_
Procui adoi to, señor ee masqñero y Bi'avo.
«■“*» tOMsuKmx̂
Estado de las operaciones de ingreaps y pa­
gos verificados en ia Caja municipal duran­
te el día 9 de Septiembre-de 1914: 
INGRESOS
Pesetas.
Existencia antéiior . ... . 4.742*37
Recaudado por Cenieaterios. . . 539*50
» » Matad- ro. . . . 1.12.5*95
» » Id. Palo ; . . 16*06
 ̂ » » Id.Teatinos. . . 6*80
1 » » Carnes. . -. ' . .* 4.517*19
» » Inquilinato ; .' . 1,222*63
»- » Patentes ; ,̂ . . .207*69
» ' » Mei’cados etc. 604‘40
» » Cabrás etc . . . 20*50
» » Timbro sobre es-
pectáculos. . 1.128
» » Cédulas personales 2.195*99
» ’ » Oarruájos. y,- . . 68*47
»■ » Carros y: bateas . .291*50
» » Pescados. . d81*25
» » Alcantárillas y 99.
» » Sellos . i , ' 15
» » Licencias de obras. 19
» » Extraordinarios . ■ 26*83
» p Arrendamiento de
aguas . " 626
TOTAL . . . . A 17.954*13
PAGOS
Pesetas.
Recaudación de impuestos . , 95*84
Materiales de obras. . . . . 57*21
Mobiliario........................ ....  .
Oasto.s de ag’Uás. . . . . 77*50
Camineros. . . . . , , . 8:
Material de casas de.socorro . ■15*25
Expropiaciones . . . . 150
Socorros fljo,s. . .  . . . .. . 106*50
Menores' . '. . . . . . . . .-8á‘40
T.otál de ki pagado. ; . . 626*15
Existencia pará e.í 10 Septiembre . 17.327Í98
TOÍAL. . '.  ., . . 17.954B3
RecauclaciÓB del
arbitrio de carnes
Día 16 de Septiembre de 1914 * ■
Pesetas. '
Mataderd . ' . '1.8¿^'82 ■
» de!'í'alo . . . 4.‘.4t
’ » ' de, Chii rriaua . O-OJ ■
» ' deTcatinos . . ■ 25h55
Suburbano^- . . . 0*00
Poniente .' ■ . 29‘48■ ’' TTv*Rñ ’OIj til i ■ . t • ■
Cártama , . . . . 14*52
Suárez .................................. 2*08
Morales . . . 2*64
Levante . . 3*12
Capuchinos. . . . . 7*06
FeiTocarril. .. .. . 103*73
Zamarrilla . . . 5*22
Palo . . . ' . , 22*93
Aduana ........................... 0*00
Muelle. . . . . . 193*60
Central. . . , . . 0*00
Total . . 2.292*99
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica-
Vt.MiU V«i U.J.CV Xt/ A.4.0 IJ l;i DVA V#** j
derecho de adeudo por todo.s conceptos:
27 vacunos y 7 ternenís, peso 3.3ñl‘250 ki­
logramos, peseta.s ó3-5‘12.
49 lan.ar y cabrio, peso 54P00Ó kilógramos, 
pesetas, 21‘64.
19 cerdos, peso 1.931‘000 kilógramos, pese­
tas, 193‘10.
Garúes frescas, peso 0 kilogramos, pesetas 
0‘00.
Puesto sanitario de Chun-iana, peso 54‘500 
kilógramos, pesetas, 5‘45.
Total de peso, 5.8'77i750 kilógralnos.
Tota,l de adeudo, 555‘31 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia '16 do Sep-
Por permanencias, 9ó''C0 pesetas.'
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.
Por registro de panteones v niclms OO'OO. 
: Total 4i2‘50 pesetas, L -
D E L E G A C IÚ N  DE H A C IEN D A
conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 92.808*97 ne- 
sétas. ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
da un depósito de 446*50 pesetas don Bernar­
do Castaño Rodríguez, para gastos de demar­
cación dé la mina titulada «María del Rosa­
rio», del término municipal de Ronda.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca, al señor Tesor ro de Hacienda habr-r sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran- 
zaen la primera zona de esta capital, don Se­
rafín López Cuervo. >
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para .el año actual el re- 
Pizarra  ̂™P^®sto de consumos del pueblo de
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
a i  ález López, músico primero
de infantería, 86*25 pesetas
_ Don Antonio Toval López, sargento de ca-, 
labineros, luo pesetas.
Don Miguel Martínez Martin, teniente de 
la guaiíiia civil, 158*03 pesetas.
Antonio Mar.ínez López,corneta de ía guar­
dia civil, 38*02 pesetas. -
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Josefa Esparza, doña Francisca Can­
delaria, dona Luisa, don Raf el Alvarez Pé­
rez y dona Mariá Isabel Alvarez Esparza, viu­
da y huérfana del comandante don Mi<»uel 
Alvarez, 1.125 pesetas. i idi^uei
_ Don José Lafuente Luna y doña María Gar­
cía Lozano, padres del soldado Justo, 182*50 
pesetas. ’
Doña Pilar Gómez Carpintero Lozano, huér- 
íana del capitán don Julián Gómez Carpin- 
tero y Díaz del Campo  ̂625 pesetas.
|c$|isc!io de Vinos de .Vn!de]i«iías Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega, calle Capuchinos J5 
€ A S A  F Ü K Í N A D  A ®JÍ ® £, A í í o  1 8 7 0
DonEduardo Diez, dueño del_ establecimiento de la calle de San Juan de Dios número 26 
expende vmos a los siguientes precios; ’
/  VINOS D5 VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de 'Vino T i n t o ...........................
1{2:
li4
Una botella do 8{4 » » » 5
Vinos Valdepeua Blanco 
1 (a) de 16 litros Vaidepoña blanco ptas, 
lj2 » 8 » » » »
1[4: » 4 » » ')> j)
1 » » y, »







Pedro Ximen » 












16 litros ptas. 8'oa
» » » 8*00
» » 7*00
» » 12*00
» » » 12W
» » 12‘00
» » » 9*00





Ha sido pasaportado para Perrol^el inscripto 
Raulino Braoj s Fernández, con el fin de in­
gresar en la escuela de aprendices marineros.
Infoímación comercial
Vapores entrados
Vapor «Navarra», de Valencia.
» «Cabo San Martin», dé Gibraltar.
» «Arena., de Newport 
» «Luis Vives», de Melilla.
» «Comercio», de Cádiz.
» fLeonora», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «Navarra., para Cádiz."
» ^Euis Viyes»,; para; Melilla.
> «Cabo, Saq;. Martin.-., para Alicante.
 ̂ -Y ̂ - Q t e  ííg'Q
 ̂ ^yíibo , pava Ceuta.
* ípteufereio», para Barcelona.
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS 0£ ASAR Y D U L C E . P L A Y A S  DE LA MALSGUETA
= M ALA GA
TEMPOKiBA DEL 1.* DE JULIO AL 80 DE SEPTIEMBHB





refrencos d e fodá s d hsés 
POZOS DüLCE.̂ S, 44. • • ^Teléfono 419- 
■ (Ení^ada,ppr,calle Andrés .Pérez )
En este p6tabieoimient,o, úuiea de su cíase en 
xMaiaga, se^sirvea-helados al precio-de '.0-8G pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches OfiO; de- 
volviendo el casco; ae entregará Q'20 pesetas.
GRANDES ALM-AGENES
—  DE —
F. M asó  T o rra e lla
Se han recibidpí las grandés colecciones de 
artículos para lás ̂ r^isámas estaciones.
Esta casa ofr'éóé-üíi ¿ü̂ a'gnifíco súrtide en gé­
neros negros de tpdas clases propios para lutos 
de señoras comp dei'oab'ftiíé.ros.
Extensi.-in,,.a Citfeetí.'L' sd ian lias, g’drgas, yí- 
cúñaspar . bíje» de cab'íllerof, gustos especia­
les que ta 1.;- -̂creditado tiene esta eása y a pre­
cios muy /M u ,;idüs.
;ExtenF(i Am C'g;i''?i/tómbvo*i
para todo, loagujtbsy enfó'd.;S pfeHô ^
Constan tímente hay gi-an exietencia de sr- 
tíoniqs bian '̂QS/le todas clases que tan accedita- 
dos tiene » sta casa
Pronto, muy pronto
ENTRE HOMBRES Y FIERAS




 ̂CÁDIZ.—El día 18 llegará el trasat­
lántico «Infanta Isabel» procedeníe do la 
Argentina y Brasil, trayendo 2.000 repa­
triados, víctimas de la crisis económica 
americana.
Boda
GIJON.—La boda del infante Fernan­
do con la duquesa de Talavera se efec­
tuará en Fuenterrabía durante los prime­
ros días de Octubre.
H uelga
SEVILLA.—% lian.^eclarado en huel­
ga iosmbreros cíe .c'argí y descarga de 
mineral, solicitando aumento de salário.
 ̂ ■ C d lls ip n . íí
¡ SEVILLA.—íLps;. vapores «Cabo Me­
nor» y f«Gabo Córóna» sé 'abqixlaron en 
el rió G'uádalqúíYÍr, é'in qirte ocurrieran 
desgracias.
Arahós,buques sufrieron averias de im­
portancia.
C risis obrera
ALIGANTE.—A consecuencia del re­
greso de miilarés de I'á'LnefóÁ"próceden- 
tes de Apgel'iá'ha'.surgidó,Ia crisis obrera 
on Qrihuela-'y Dolores, - /
Hoy entraron en manifestación en Ori- 
huela tres mil labradores, llevando; a la 
cabeza al párroco.
Una comisión conféréiíció cón él aical- 
de.para pedirle que reclame dél Gobierno 
la construcción de carreteras.
DE-MADRID
(POP tELÉGRAÍíO) ! :
■ Madrid 16-1914.
X a Gaceta,
, El diario oficial de hoy publica una 
Leal orden dictando reglas couducontes 
' ál áuniontóde iá producción de¡ nuestro 
A'uéio. ' ' ''' ■
.Sé;‘excita á ios gobernado,Ve's, eo:nisa- 
Tiós regios y presidentes provincia’es de 
Fomento a fin de que estimulen a los 
agn’i'cullores 'pára que ■ dediqnéñ al culti­
vo los terrenos baldíos, íacilitándolos se­
millas, abonos y maquinarias por los di­
rectores de las granjas; que éstos ayuden 
con sus consejos a los ingenieros agró­
nomos, y que los de montes fomenten la 
repoblación y transformación del culti­
vo., creando partizalesal objeto do au­
mentar el ganado.
Rqm anones
Áí enterarse Rornanonesnlc los rumo-
23 Ll >.S . \i U (R c A N (E o 1 P A k \ S
J i 't..m enre -  responAiió d  oirucO 'n un .ávOido
que no p rrm itia  dudar.de .sii origen.
— vEs un compatriota aquien tengo d  honor de 
hubL,.?-preguntó, G,i,bassier.
•—Creí que vuestra señoría era del N o rte -re s­
pondió Carmañola.
jOhí—-dijo fílosófícament^eiGibassier — , ¿lá pa­
tria no está en el rincón en que se hallan nuestros 
a nigüs? Del Norte soy, es cierto,¡pero mi país predi­
lecto es el mediodía. Tolón es, én realidad, mi pá-!- 
tria adoptiva.
—¡Eh! ¿entonces porqué le habéis dejado.?
Qué queréis—replicó melancólicamente Giba- 
bassier—, siempre es ia antigua historia del Hijo Pró­
digo. He querido volver a ver el mundo, gozar de la 
vida. En una pafabra, buscar algunos días de recreo.
Sin embargo,' vuestro principio no me parece 
de los más recreativos.
He sido victima de mi íealtadi he creído en la 
amistad, pero np me volverán a coger. Y ahora que 
recuerdo, hace un momento queríais explicarme mi 
sueño; ¿sois paricxite o amigo de alguna bruja?
— No; pero algunos estudios que he hecho con 
un académico de Montmartre, muy versado en la qui­
romancia, geomancia y otras ciencias exactas, a una 
disposición natural al sonambulismo y un tempera­
mento nervioso, rae han puesto en el caso de poder 
explicar los sueños.
—Entonces, hablad, querido amigo, y explicadme
res circulados ayer, dijo que la amistad 
que le une a García Priete está muy por 
encima de los apasionamientos políticos.
Ordenes
El ministro de'Fomenta ha circulado 
las oportunas órdenes para el cumpli­
miento de la rea! orden sobre reparto de*- 
semillas..
Jefatura
García Prieto ha encargado de la di­
rección y jefatura de los demócratas dél 
partido,^ en Antequera, al marqués de 
Zela, dándole amplias facultades para 
que organice las fuerzas.
El marqués de.Zola regresará dentro 
de unos días a Málaga.
R egreso de los reyes
A las diez y quince mimiios llegó el 
tren real, conduciendo á los reyes, infan­
tes, marqués de Torrecilla, duque de 
Santo Mauro, generales AÓznar y Grove. 
niaiques de Lema, ayudantes Francés v 
Nardiz, duqupsá de San Carlos y mar­
quesa de Salamanca.
Tija compañía del regimiento del Rey,
'•a bandera y música, rindió los hono-co
re.9.
En los andenes aguardaban la infanta 
Isabel, el Gobierno, las autoridades, car­
denales Herrera y Almaraz, obispo de 
Sión, Rornanones, Alba, Pérez Gabaüe- 
rg, Groizard, La Cierva, marqués de 
rigueiga, generales ÓVeyler, Auñóiij Ba— 
^in, Pardo, Tovar,; Garrido, Aguado', 
Ologucz, Barraguer, Pardo, Milans, Ce- 
ballos. Moreira, Chacón, Puente, Padín, 
Cincunegui, Alfau, Orozco, muchos jefes 
y oficiales, aristócratas, damas, el presi- 
déntexlel Supremo y altos funcionarios 
do todos los ministerios.
 ̂ El jey, vistiendo uniforme de infante­
ría, acompañado del ministro de la Gue­
rra  y del capitán general, revistó las tro­
p a s ,, que seguidamente desfilaron en 
columna de honor.
La/família raal, después de saludar a 
cuantas personas se hallaban en el an­
dón, marchó a palacio en coches descu- 
hiertos_.
Bn palacio
Inmediatamente que llegaron los re- 
.yGs, Dato marcho al alcázar y estuvo 
despachando con don Alfonso durante 
una hora.
Al salir manifestó que no había ningu­
na noticia de interés.
Confirmó que mañana habrá Consejo 
en palacio.
También el ministro de la Guerra des­
pachó con el rey, y le puso a la firma 
vanos decretos reglamentarios, entre 
ellos el que éóhééde'dos grandes cruces
de San Hermenegildo a otros tantos -ge­
nerales de brigada,
Insistieron Dató y Echagüe en que na 
da de particular ocurría en Marruecos,
P e r s o n a s  r e a l e s
Los reyes y los infantilos pasearon or, 
automóviles [g r la Casa del Campo.
Dona.Cristina llegará pasado mauann
ii2>erg’a m ín  y  Ü n a m u n o
El ministro de Instrucción, al recib” 
esta manaiia a los periodistas, les exou- 
so lo ocurrido ou el claustro de la u n t  
l«raIaoicc,;id„
Asistieron treinta y un clanslraíes v 
presento su candidatura d  señor Ui-i 
muño.
El Insultado de ia voíadon fuá el si­
guiente; ul catedrático Esperáhe obíuv:) 
M sufragios; rjnamiino, 5; y dos pripefe- 
tas en blanco, una de ollas de Esporáhe 
. Unamuno pidió la palabra, y como di­
rigiera frases poco corteses para el .Ree- 
for y Bergamm, el Rector le retiró ia pá- 
abra y Unamuno protestó de lo ciuo ca­
lificaba un atropelló, retirándose coa los 
amigos que fe votaron, dirigiendo al mí  ̂
m strode Instrucción un telegi-airm de 
protesta. ^
ABergaraín le parece oportuno que el 
nornbramienío de vicerrector lo hiciera 
el claustró, sin la ingerencia suya, pues 
asi se demostraría que si Unamune con- 
taba con la adhesión del claustro, sería 
votado unánimemente.
En vista del resultado de laj votación, 
no cree haberse equivocado al destituir 
al antiguo Rector de la universidud de 
Salamanca, todo lo cual se propone ex- 
ptícap en oi nioinento oportuno





D e  B u r d e o s
Recolección
ciPte' continúa la recolcc-
c un, haciendo.se por mujeres, viejos v 





Un comunicado oucial do la emlv,io-u. 
alemana de_ Madrid dice que seó?nf
mullica el Estillo .Mayor nermáter. > i.
situación i!o los ejército^ ai "oesíe d- 
Francia, es buena. ^
Asegura tain.bién que j ;
derrota alguna fiara V  t ío p Í Í  i 
mama, toda vez que resistíLon vi<mr.- 
sámente el empuje de los aliados, tenien­
do que re p le p rs e  el ala derecha por m 
londor que el general ü luek corafa „e ’.. 
gro. y el cGiUro lo hizo también para'^oo- 
neive a n.vel, luchando lodos emn e’
apoyo d.e Melz, donde hay un oontín"ef‘
te de tropas de refresco  ̂ «n^en-
Resulta inSudable que a consecuencia 
de las marchas forzadas, los trocas ouc
subsanara en breve póa?ot’v K £ ';  S
Austríacos y rusos
El Gobierno de Austria comunica 
según las noticias de Lem bers ann^ 
esta decidida la batalla que a l l í h í , / /  




En la Bolsa se ha observado animación 
y deseos de operar. «‘umacmn
Los valores cotizados lo fuéron en a l/i  
y las monedas de orq españolas se ven­
dieron a I0o‘50, habiendo dinero a 4‘98
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el mió. Veía venir la fortuna con tal rapidez, que no 
pude .hacerme a un lado: me atropelló, me derribó, e 
iba a pasar por encima y me iba a aplastar, cuando ’la 
buena hermanaba abierto la puerta y me despertó.
¿Qué significa esto?
Nada más sencillo—dijo Carmañola—, y un niño 
explicaría el enigma tan bien como yo. Eso signitica 
pura y simplemente que desde hoy vuestra fortuna 
va a ser inmensa.
—¡O hi-d ijo  G ibassíer-, ¿puedo creeros? 
—Como Faraón creyó a José; como la emperatri. 
Josefina creyó a madamaLenormand.
—Pero SI es a s i-d ijo  Gibassier—, permitidme 
que os ofrezca una parte en los beneficios.
- N o  puede rehusarse tal cesa -d ijo  Carmañola.
X bien, ¿'cuando empezamos a partir?
-C uando  la Fortuna os pruebe que tengo razón. 
¿Per® cuándo me lo provará?
sabeT^^”^” ^' dentro de una hora, iquiéa
que no ahora mismo, querido amigo? Si 
a ortuna está a nuestra disposición, seriamos muy 
locos en perder una hora.
Pues no la perderemos.
—Bueno, ¿y qué hay que hacer? '




P ágin a  cuarta EL P A P U L A R Jueves 17 Septiembre
y oferta a 5‘05 para los dolares, así como 
99 para los billetes franceses.
CoDS(|d de Mísistros
A  la entrada
Al entrar en el Consejo, Dato declaró 
estar satisfecho del apoyo que le presta 
la opinión pública en el mantenimiento 
de la neutralidad.
Dijo que había hablado extensamente 
con el marqués de Comillas y Sánchez 
Guerra.
Anunció, por último, que Lerroux ha­
bía llegado a Barcelona, y que alli rei­
naba completa tranquilidad.
Miranda advirtió que la botadura del 
«Jaime I» no tendrá solemnidad.
Bugallal se proponía cambiar impre­
siones sobre la petición del Ayuntamien­
to de Barcelona y tratar de la confección 
del presupuesto de 1915, para resolver 
si se sustituyen los consumos.
T am bién d iré  algo—añadió—sobre el 
establecim iento de un  puerto franco, que 
es una  cuestión delicada, de la que nada 
hay aun . , , • . j
A dem ás he  de ocuparm e de la in troduc 
cióa 6 X1 la península do las conservas de 
Ceuta, cuyo particu la i se halla pendien­
te de resolución.
Lem a confirm ó que los a lem anes na 
bíaii evacuado las plazas de R eim s y 
Arniens, creyéndose que ahora in ten ta­
rá n  la ofensiva, teniendo por base a
Metz. . ^  • *
lícbagüe no llevaba a Consejo asunto
alguno. .
A  la salida
A  la s  seis y m edia term inó el Consejo, 
y a l re c ib ir  Sánchez G uerra  a los perio­
d is ta s , les dió la sigu ien te  referencia:
FA m inistro  de Estado hizo una  expo­
sición la rga , lum inosa y detallada de los 
sucesos de la g u e rra  in ternacional, y de 
la  rep e rcu sió n  que tienen p ara  nosotros.
La m ay o r parte  del tiem po la invirtió 
en  los asun tos de M arruecos.
M iranda inform ó de un  telegram a que 
acababa de rec ib ir com unicácdole que 
un barco  de g u e rra  hab ía  capturado a 
c inco m illas dé A yam onte, un buque 
m ercan te  po rtugués, que conducía con 
trabando  de conservas de pescado.
Lema se encargó de intervenir en este 
asuMÍo,
Bugallal dió nolieia de loé asuntos re­
lacionados con las peticiones del alcalde 
de Barcelona, por afectar a los presu­
puestos.
Se acuerda' que los ministros de Ha­
cienda y Gobernación estudien las soli­
citudes, y den cuenta de su trabajo en 
el primer Consejo que se celebre, para 
poder resolver.
También ,se trató del proyecto de de­
creto creando la Junta de inciativas de 
nuevas industrias.
L A  A L E G R I A ^ ^
RESTAURANr Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la c a r t a ----------- — —
_______ Espeoialidad en vinos de los Morilee
18, MARIN GARCIA, 18
ESPECTáCULOS PÚBLICOS
T eatro V ita l A za
Anoclie celebró su beneficio la gentil 
tiple Blanca Suarez.
£1 programa servido al público fué el 
siguiente:
La revista de Moncayo y Penella «Las 
Musas Latinas», en sección sencilla;y en 
sección dóble la graciosa zarzuela y ya 
casi olvidada de nuestro público «Los 
Aparecidos» y la astracanada «La Isla de 
los Placeres»..
Asistió nuínerosb público testimonián­
dose asi las simpatías que tiene en Mála­
ga la graciosa artista.
En obsequio al público cantó couplés 
diferentes y bailó en gran escala, y el 
respetable que sabe apreciar que en este 
género es en el que triunfé y habrá dé 
triunfar Blanquita, le tributó cariñosas y 
continúas ovaciones.
Sus amigos y admiradores la obsequia­
ron coa canastillas y ramos de fiores.
P etit Palais
Anoche alcanzó gran éxito la hermosa 
película titulada «La juventud, triunfa».
‘ *Para hoy sé preparan grandes estre­
nos, figurando entre ellos «Las hazañas 
de Vit-Viler».
CSine P asoualin i
«Salustiano tiene dolor de muela» es 
el título de la magnífica cinta exhibida 
anoche en Pascualini,
Esta,película y otras que complefeban 
él programa, fueron 4nuv aplaudid^i 
Hoy se anuncia un giau c,sUeno’?'«El 
ejército belga en Lieja». i
Salón V ictoria E ugenia í 
Hoy se estrena en este salón la míigni- 
fica película «Por una targela» y otras no 
menos interesantes. :v
El estrenó que ha de obtener gran 
éxito es el titulado «Una intriga».¡de la 
serio Suzane Grandais.
Esta hermosa cinta solo se exhibirá 
hoy. jó
w>uA«S«tWUUI
PTiens lE m mfE
Deseando el semanario «Málaga; Ar- 
tistica» contribuir a la suscripción ini­
ciada para socorrer á los renatriadohjes- 
pañoles ha Organizado una grandiosa 
función para mañana en el teatro Lara.
Tomarán parte en ella aiTistíis de va­
rietés de roconocida fama, habiéndose 
solicitado el concurso de la notable ban­
da Municipal de Málaga.
Son muchas las per.soriaá que so ' han 
apresui’ado a cooperar a tan benéfico fin, 
habiendo cedido galantemente el teatro 
su dueño don Antonio Péroí',
Las artistas .que de.peon tornar párle 
en esta funci úi pueden pre.sonterse' hoy 
de 2 a 4 por la ContadiiHa del ' Téatro 
Lara.
REGISTRO CIVIL
/asfgaJo (fe la Alameda 
Naciraientcs: Margarita Góaiez Audrade, 
Defuncioues: Antonio Portillo Lozano, Juan 
Juárez Armijo, José Pinar León y Juan Sán­
chez Santiago.
jiiigado de la Merced 
NacimLento,s: Candelaria Martín Raíz, So­
ledad Barrera Millán, Dolores Cabrera Alcán­
tara y Amalia Cano Jordán.
Defunciones: Dofia María Luisa del Aguila 
Ximénez Enciso dé Ledesma, Rafael Perdi­
guero Comino, María del Pilar García Martin 
y Dolor-'3 Martín Martínez.
Juzgado de San "o Domingo 
Nacimiento,!: Josefa Martín Conejo, María, 
Bolo Peláez, Martin Sánchez Moreno, Antonio 
Fernández Sánchez, JoséVitleua Toro, Dolo­
res Gómez Sedeño y María Tnfantéo González,, 
Defunciones: María Víllodres Riiiz y Edgar­
do González Maresca.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo si guiante:
Exposición y real decreto del ministerio de 
Fomento, so'bre la ejecución de obras de 
caminos vecinales.
-  Comunicación' de la Dirección general de 
Obras públicas, acerca de. los requisitos que 
han de llenarse para extender las certificacio­
nes de inscripción en el registro de automó­
viles.
~  Circular de la Delegación de Hacienda, 
sobre la roturación do montes.
—Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en la sala primera do esta Au­
diencia, durante el próximo cuatrimestre.
-r Convocatoria para; cubrir una plaza de 
peón guarda con destino a los montes decla­
rados de utilidad pública.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos j uzgados.
—Tarifa, dé los arbitrios extraordinarios es­
tablecí b s  por el Ayuntamiento de Parautá.
FerrofeaiTiles ^uburLanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías'con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a )a.s .7,30 t.
Salidas de Caín para Málaga 
Tren ráercaneías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren, discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las .5, l", t
Salidas de Mala,ga para Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 t,
Ti'cn discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajemos a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correó a las 5,20 t.
AMENIDADES
Entre coquetas:
—¿Sabes que este año es bisiesto?
- .¿.Si? Pues me alegro de saberlo,
—¿Por qué? ,
—Porque podré tener'un novio más que en 
los anteriores *
—Una iimosnífca pava este pobre huérfano. 
—¡Niño! ¿No te da vergüenza pedir limosna 
a tu  edad?
—¡Es pai'ft mantener a mis padres!_______
SE VENDEN
botas vacías envinadas. Dirigirsa a don 
Rafael Arana, Mármoles IR, Estanco.
S O X Q U I L A
un sótano propio pai’á almacén. Molinillo 
Aceite, 8. '
•O ¥'  E  S  i  O  '
' - L A  ZURCI DORA MEGAfHCA 
¡ Con este aparato hasta un nmo puede |
' rápidamente y .sin igmaf-perfeccion 
' ZURCÍE Y PmíENDAR ^
¡medias, calcetine.-i y tefuío do, todas cla-j 
ses, sea algodón, lárui, stvln o hilo 
NO DEBE FALT'íi ÉN FAMILIA!
Su mouejo es sendilo ,y de efecto sor­
prendente. Carta mecánica va |
.acompañada délas iiv,.t,;a:c.-.cibnctí preci-'
j saa para su funciona taónit,o.
Se vende libre rte previo envió j
DIEZ PESETA.S por -1ro postal o i 
mútuo. , ,
No hay catálogíte.
M.A.XIMO S G H N S ÍD .E R  
I Paseo do Gracia, 97.—Barcelona, España |
Messageries raarrtiínss de Marsella
Esta magnifica línea do' vapores recibo mer­
cancías de todas clases «■ fiém corrido y con 
ooaoeimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el M> diteiTán-o, Mar 
Negro,. Zanzíbar, MadsgM.sear,_ Indo-Ghma, 
Japón, .Australia y Nueva Zelandia «n combina­
ción eon los déla COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA (jué hace las faluLs > egukres de 
Málaga cada 14 alas o sean los .taiércoio.s de cada 
dos semanas.
Para infi.’rmes y má*,d* t i les pu-.den dirigir­
se a su r?,presentan>e pn M álagadon Pedro; 
GótdeK'OhpÁx, Jos'fa Ogarté Bairienlos, 26,;
■ ■■I mi 'nK92aS30d>'
G A L L T N A S  ,
y demás aves de cónai t-e crían gordísimas, sa­
nas y más ponedoras, rtéáñdo é) AVIOL-MAS- 
VIDAL '
Unico patentado.—Coi a radicalmente él mo­
quillo, viruela y mal do ouel'o. Es la salvación 
de los p llaeios.
De venta en MALAG A 'Droguerías de Hijos 
de Fi'suc 800 García Anudar, Siotos, 8,.6 y 7, y 
M . Martín Palomo, calle Gpa ada, 63. Pídase 
prospecto,
C A i k S
d©vSaparecen enséguicla con el Agua'perla 
LA VICTORIÉUSE para teñir el cabello 
dé HERMOSO NEGRO o CASTAÑO.
' Ei la mejor y más higiénica. No desti­




Es la umoa fábrica que hay en M áls^
— 7 COMPAÑÍA 7 —
Especialidad en camas doradas estilo-ing^
Esta casa no veirde a plazos, ni alqniJajji 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes.pío. 
pagandístas ni sucursal. ^
Precios .sin competencia por ser les da'ft 
frícá; modelos especiales para Colegios, Ahí|m 
y Hóspiíalcs;. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miraguano. So­
mier de todos sisto u.as. '
s T ” a d q u T l a ^
un cómodo piso eon agua abundante en caUa 
Juan de Padilla mimero 18.
Precio arreglado. ‘‘
ESPECTAGÜiOi'
TEATRO VITAL AZA.-Compañia d« 'zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria.'
Función para hoy: " ’
Despedida de 1» compañía. 
í^A las ncljo y tres cuartos: «El último brin- 
dis». - I
A las nueve .y tros cuartos: «Los apároej. 
dos» y «La Tirana» .
TEAT?UO I jARAí—Todas las noches gran­
des .st;cciones do varíeté.s, tornando parteen 
ellas escogidos tiú)iiéro.s,
CINE FÁSGUALINI. -  (Situado en la' Ala 
moda d.e Carlos Haes, próximo al Banco).
TMdás las poches:l'2 rnagnlí1co.s cuadro 
isu mayor parte dstrenos,
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado 
en la Plaza de la Mereed).
Todas las noches exhibición dé mngníficag 
películas, en su mayoría estrenos. ' ■
PETIT PALAIS,-(Situado en calle dehi- 
borio Gfu'ciá).
Grandes fanciones dé cinematógrafo todas 
las noches, exfaibiéndosQ escogidas películas;
.CINE IDEAL.—(Situado eu la Plaza de los 
Moros).
Todas las nocbos doce magnificaspelicnlas 
en sum ayoria e6treao,s. , ’
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
cos).
Funciones de cinematógrafo y varietés-to­
dos los domingos y diás festivos (tarde y no- 
che).
Tipogr.aúa de .El Pop.ülar.—Pozos Dulces, 81.
cnadrogj en'
L O E C H E S P U R 6 A N T E.......nn'nvííl. rilirélCJÓn
A G U A  
M IN E R  hL
N A T U H A U  —  -  - .
^  assH _ abaolutnm; nte na'ural. turaemn
Indiscutible superi. ridad sobretodos „ ¿I con especiahdad; congestión ce­
de las enfennedades del aparato digestivo, del hígado y de Ja p.<-. con p
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.  ̂ Tavd'nes 1.6 -M AD RID.
Botellas en farmacias^y drogueiias., y
fígirgchecefí n ' efro^es prosfo tlils cistitis, colar ri.*,
----- - ------- —  el Ut üfjlgo , etC' (e a. • ^
Su CTjRA.CiÓN PRON'l'.é. S.EGURA Y RADICAL i OK ME 
mo DE LOS afama nos. ÚNICOS V l.EG ÍT 
,v!ED CAMENTOS
GONM̂ TrER. iUJDri iNYECClON V EtLlNir
‘■«í T  . ^ r s ;
; í  - S i  —Purgación reciente O crónica, gota militar, flujo blanco, UxCeies,
¿tcglérá, sé'curan nútagrosamente en ocho o,diez días con ios 
I j rnxí VI-TES OINYECCIGli COSTAHZI. üufnisco doinyeceión,4 pesetas.renombrados CON ¿L lL bU  101 ; r .o n p  rn^TATlvT dpnn
g í f  Su curación en sus diversas inanifebfcBCiohes, con d  LOOB CO..TANZI, depi- 
J iS  rafcivo.iusupetable de la sangi'e niíécín. Cura las adeim.Kí g andulai es, doloiea 
délos Irnosos, manehas j erupciones de la piefi péniirtas seminales, impoieimia j  toda
« » Eipvofli'q xToiiravíenia. Inapetencia, Tiéis. ímpotetitíja, Denártart genoi&l, eí-
Hastsii® &SS; s?c*k,ÍSá«oaI el ma...»illM0 üm ;xtb sbthomdsouna
-Agentes generales ea España: PérezCOBTANZI. Fraseo, 7 pesetas,Pütitós dé vétiia: En las principales farmasias 
Martlú V G Alcala 9—Madrid., . .3 ^Consultas módicas, contestando gratis y con reservó las que se hacen por. escriie. Ae 
hiendo dirigir las ó'ártas al s ^ o r  Director del Conqnitono
3, 3 J . ’’-—B.-Í*
B A L M E A R I O  DE A R C H E N A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paraliticas, hérpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
9 para la curación del reúma en todas sus formas. ■
I El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
l cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo- 
i rada oficial de baños; SEPTIEMBRÍE, OCTUBRE y NOVIEMBRE. 
I D ad as la s  c ircu n stan cia s a c tu a les  de g u erra s, debem os re- 
t cordar a l  público en  gen era l, y  párticu larm eñte a  lo s  b a ñ is ta s  
3 concurrentes á  la s  a g u a s ,d e  A achen  (A ix  la  C h ap elle—Pru- 
I s ia ), s im ila res á  la s  de Ariéhena, que pueden p rosegu ir su s  in- 
t terrum pidos tra tam ien tos en e s ta s  a g u a s  term ales de .g e h e n a ,  
í! Este Balneario no deja que désear ningún servicio; In sta lación  h idro- 
 ̂ teráp ica  co m p le ta , In stitu to  de M ecanoterap ia , E stu fa  de  
 ̂ d e s in fecc ió n . In sta lación  de lavaderos m ecánicos á  vapor, 
i ú lt im o  s is tem a  do la  casa  J . A . John (A lem ania), T elégrafos, 
I Correos, C a p illa , Gran C asino, T eatro-C ine (función todas las 
I noches). D elic ioso  Parque y  M esa de ítég im e ú  todo e l año,
0 Cuatro m agníficos H ote les , cuyos precios son (comprendiendo bábíta-
1 ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente);
I Gran H otel de LAS TERMAS, desd e 1 2  á  2 0  p esetas por d ía; 
0 H otel LEVANTE, desde 6 ,2 5  á 11  p esetas; H otel M ADRID, 
fi desde 5 ,5 0  á  ll .p o se ta s ;> ^ o te l LEON, desde 3 ,5 0  á  6 p e se ta s . 
 ̂ Todo baJMsta hospedado en (alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho
á un descuento de 30 por 100 en abono deílS ó ruás baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días, . . ;
A la llegada de todos los trenes se hallan ón la estación los cocbes-ómnibvis 
del Balneario, con un rótulo que dice; Hoteles del Balneario de B a­
silio Irureta.
Aviso muy Ínteresante*
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, él itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, diri^éndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRURETA, B a ln eario  do ArChena.—M urcia  
(España).
P e p t í G i a
o TB
pa-.. CONVÁLE 31 ?NTE'S y PER­
SONAS DEBILEtí es el. i,.‘.jo. tó­
nico y nutritivo; In pétencia.ma as' 
digostion»)!, aremia, tAí», i-í.quitís. 
im', etc.
LOS ANEMICOS U; ben t-n plear 
eiT.igiuosO).', qu*? tiene Ja» pvopiedartc-s'clel an. 
teríof . más la reoons'ifnyenle rtel hierro..
MEDALLA DE ORÓ en el IX Congreso in- 
ternacio.^ul da Higiene y en las; Expesieíones 




o R TEQ- é
A lase digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para pei-ícnas sanas o enfoim aspe 
_ necesit en .tomar aiimentiis fárilmer.to digerí- 
I b'es y nutritivos con frecuencia 0 a deshora 
I fexairslonés, eiaje.% s¡orí, ele. eic)
C'id,a comprimido equivale a 10 grames
de cerne de vacs
Paui eon as '' wf ri ^Idas, 3‘!:0 r esftos
OR !. 'A Laboratorio-fabrica:; Puente de YsllecaS. Pamir cía Calle dt 1 I  eón, 10.—MADEID
ewaesMBeas»”™
fSleot'imstn
. G R A N D E S  A L M A C E N E S DE, M A T E R IA L  E L E C T R IC O
Yénta tsolusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irromp ble 'Wotau 
Siemenf»,'3on la que se obtiene una econemía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores i e 
k  fl-crc dita ’ a marca «Sieraens Schukert» de Berlín, para la industria,y con bomba ücopURa 
pái’S ja elevación de agua a los pisos, á precios sumamente económicos.
27 MtLLúNiS M PESETAS
> smiaB a  (,S8 M t i a
«itt eearre» cami OIAS »em t«aast»o maom
«StSCaul>«l8»A<» A8llttO«»U’rA«..I..—■muiK.ii.n.,. ........lai. nm m  „  >
é  m  MSSwk é oMfna aa gira pselál, «oAcm «aem&eift « .qI»» anueiMi ^
cMt las I i'édi
WIW.MÍ»
2 4 ,LOS .MOHICANOS DE PARIS LOS ÜÉ 2 l
— Está a la puerta.
—¡Ah! querido amigo,.estoy tan molido de mi 
caída, que no puedo ir a abrirla yo mismo, hacedme 
el favor de ir por mi.
— Con mucho gusto.
Y Curminold, leyamandóse con .gravi-dad, .<e min­
tió en el bolsillo «La siete maravillas del Amoi», y 
entr>dbriéndo lí» peerta'por donde se habla a.sornado 
li hennm i de caridad, pronunció algunas palabras 
que Gibassier noRñten'dió.y que tomó por caba!i?ti- 
cas. E;n seguida, "volvió a entraren i l cuarto.
— ;̂Y qué.í̂ —pi eguritó Giba.ssier.
—Es cosa hecha, caballero—respondió Carma­
ñola volviendo a ocupar .su sitio.
— ,.L a  f o r t u n a  evoG:,tda?
—Va a venir en persona. ' -
—IOk! ¡Cuánto siento no poder .salir ál encuen­
tro!
—La Fortuna no-gasta ceremonias, y es inútil in­
comodarse por ella.
— De maneia'qíUe.Vúm.osa esperaile... con pqcien- 
cia'—djjp.GihqJ^ier: que íij ver . lo formal ; que estaba 
Carmañola, empezaba a creer ^ue su interlocutor 
hablaba de veras.
— No esperaréis mucho tiempo, reconozco sus
paso.s. - : ; A
— ¡Ob! joh! me parece que trae botas fuertes.
—Es que tiene mucho que andar hasta llegar has­
ta vos.
del bolsillo im librito de' loma encardado, y encua­
dernado de pasta, cuyo titulo era:
«Las siete maravillas del amor.»
Ignoramos lo que podía contener aquel libro es- 
crit.'  ̂en lengua provenzal; diremos sin embargo, que 
parecía, hacer un.i agradable impresión en el poético 
Carmañola. Su labio inferior colgaba como el de un
sátiro, ¿US ojos brillaban reñejando secretos deseos 
y su rostro, des'le el cráneo hasta ia barba, expresaba 
j,a felicidad.
En aquel; mpmeMo la hermána entreabiió; ía 
puerta del gabinete, asomó suavemente la cabezaj iuí- 
ró asuRnferrao con expresión de calidad ci-istiana, 
y se retiró viendo que dormía, Por más precaución 
egue tomó la buena religiosa, el ruido que hizo al ce­
rrar la la puerta despertó a Gibassier q ue tenia sue­
ño de'liebre, y que, abriendo el ojo izquierdo, miró - 
hacia el ladp; derecho; y abriendo luego el derecho 
.miró hacia el izquierdo: entonces, creyéndose solo:
— ¡Uf! -d ijo  frotándoselos ojos y sentándose en 
la c.ima - .  loa a soñar que me aplasupa la rueda de 
la fortuna. ¿Qué podrá significar esto?
— Voy a deciroslo, maesé Gibassier—respondió 
detrás de él Carmañola.
Gibassier :se volvió rápidamente y yió al próven-
z j ] .
—¡Ah!—dijo—, creo, según me permite recordar 
la turbación de ini.s ideas, que he tenido el gusto de 
caminar, esta noche, con vuestra excelencia.
T o m o  v , 5
DE ESPAHA
(8AIL1.Y- BAILLiERE-RiERA)
Contiene Io.s nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Kremento 
Oficial de E.spaña, Agricultu­
ra, .Ganadería, Hidrografía, 
áfineríaj Propied.ad, Redeñas
geográficas y e.stadísticas, Ser- ______  ^
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan se is  preciosos mapas de p to i  
pronncias, xmpre.sos en colm'es. '• ' tantas
■ OBññ. ÜE ÜTlLSiSaSÍ
indispensable en toda ofioina, almacén, esíablecimicnte público «}-
P B  lE lEiia £! m  ESP8Í9 : 3S PESETES FIESES BE ráilFl
«ASUARIOS BñlLLY-BW uERE Y f e j i  rieonidIIS
Consejo de Ciento, 340 v --B a " c e lo n f  ' ^Plyeoolón : .AJTÜABIQS» - B ^oeuS*
prümíaá» er» varias Exiíosicionpa eientíficas yoo¡
^ 0..r¡qei,da8 para restab!ec(-r,prof;rGFÍvamei
te los cabellos blancos a su prm ¡ ivo color; lo rna-cha la Riel, t i  la ropa, es inofensiva: 
rsfrescanie en sumo grafio, U quehLo;; qúe p„ofia; uRarse con la m«no como si fuesel 
mas Mcomeadahle bri.laniar.a ],)é vípta peluquerías. - Depósito
tral, Praciafio, GpriMjRpal - M aDPJD. . .




U r  efEfífescsitíe
Blehpp es el me jor
Fefres[eantQ que se 
conoce. Puede to­










tituible por ser 
ú nico  preparada 
puro enti^ los 
su clase.
E x ig ir  en los  
frascos el nombre 
y  señas de;ñlíiped 
E ishO i» , L d ., 43 
Spelman S treet, 
íiondon.
OG UnTAGtOGEili.
